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РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ
§ 1. Криміналістична характеристика 
контрабанди
За нових ринкових умов, коли економіка України стала «відкри­
тою», а державні кордони — «прозорими» і в багатьох місцях «розми­
тими», викликає занепокоєння контрабанда. Вивчення митної та судо­
во-слідчої практики, офіційної статистики дає підстави для висновку 
про значну поширеність даного злочину. При цьому необхідно врахо­
вувати високий рівень латентності такого кримінального явища. За 
оцінками деяких дослідників виявляється лише один із десяти випад­
ків контрабанди, хоча відомі кримінальні справи, за якими встановлю­
валися раніше не виявлені сотні епізодів контрабандної діяльності1.
1Див.: Качев Н. В. Криминологическое исследование контрабанды // Соц. закон­
ность. - 1990. - № 1. - С. 58, 59.
2Див.: Спектор Г. «Таможня дает добро?». Предварительные итоги работы тамо­
женной службы Украины // Финансовая Украина. - 1997. - 11 февр. - С. 30.
3 Основы борьбы с организованной преступностью / Конов А. И., Куликов В. И., 
Обнинский А. С. и др. / Под ред. В. С. Обнинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. - М.: 
ИНФРА-М, 1996. - С. 28.
Незважаючи на те що тенденція до збільшення кількості кримі­
нальних справ про контрабанду відносно стійка, проте перспективи й 
можливості їх судового вирішення залишаються невеликими. Так, за 
даними Служби безпеки України, до суду доходить тільки 25% пору­
шених митними органами кримінальних справ про контрабанду, а 
карається лише десята частина обвинувачених2. Тому контрабанда, яку 
недаремно часто називають «другою найдавнішою професією у світі»3, 
на сьогодні набула організованого, витонченого і професійного харак­
теру. Вона стала «галуззю злочинної індустрії» у сфері кримінального 
бізнесу.
Контрабандою (італ. contro — проти, bando — урядова постанова) 
згідно з ст. 201 КК України визнається переміщення товарів через 
митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням 
від митного контролю, вчинене у великих розмірах чи за попередньою 
змовою групи осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбаче­
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ний цією статтею, а також незаконне переміщення історичних та куль­
турних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних та вибухо­
вих речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської 
зброї та боєприпасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важ­
ливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено 
відповідні правила вивезення за межі України. Стаття 305 КК України 
також передбачає відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів.
Одним із основних структурних елементів методики розслідуван­
ня контрабанди є криміналістична характеристика даного виду злочи­
ну. З огляду на це вважаємо справедливим твердження більшості 
криміналістів, що криміналістична характеристика — основа побудо­
ви методики розслідування1, яка має суттєве значення для вирішення 
широкого кола вузлових питань теорії та практики розкриття злочинів2, 
оскільки від неї залежить доказування події3.
1 Див.: Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика 
преступлений. — С. 16; Салтевский М. В. Понятие криминалистической характерис­
тики преступления. - С. 315, 316 та ін.
2Див.: Образцов В. А., Ястребов В. В. Актуальные направления развития крими­
налистической методики и тактики расследования // Тезисы докладов на заседании 
совета ВНИИ Прокуратуры СССР. - М., 1978. - С. 6.
3Див.: Хмыров А. А. Криминалистическая характеристика преступлений как фак­
тор, определяющий методику расследования и пути косвенного доказывания // Мето­
дика расследования преступлений: Мат. науч-практ. конф. - Одесса. - М., 1976. - 
С. 106, 107.
4Див.: Салтевский М. В. Криміналістика: Підручник: У 2 ч. - X.: Консум, 2001. 
- Ч. 2. - С. 268, 269; Матусовський Г. А. Криміналістична характеристика злочинів // 
Криміналістика: Підручник / Глібко В. М., Дудніков A. JL, Журавель В. А. та ін. / За 
ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Вид. Дім: Ін Юре, 2001. — С. 371; Ермолович В. Ф. Крими­
налистическая характеристика преступлений. — Мн.: Амалфея, 2001. - С. 151-154; 
Криминалистика: Учебник / Под ред. Образцова В. А.. - М.: Юристь, 2002. - С. 55-57. 
та ін.
Криміналістична характеристика контрабанди — це узагальнена, 
інформаційна модель, яка являє собою систематизований опис типових 
криміналістично значущих ознак контрабанди, що мають суттєве зна­
чення для її виявлення, розкриття та розслідування.
Предмет злочинного посягання в криміналістичній літературі4 
визначається як найрізноманітніші фізичні об’єкти (речі та предмети) 
органічного й неорганічного походження, що є матеріальним виражен­
ням суспільних відносин. При цьому фізичні об’єкти характеризують­
ся передусім ознаками агрегатного стану — тверді, рідкі, сипучі, газо­
подібні; споживчим призначенням — предмети праці (знаряддя, інс­
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трументи), побуту, туалету, прикраси та ін.; фізико-хімічними власти­
востями — колір, вага, розмір, летучість, подільність, хімічна актив­
ність тощо.
Згідно з чинним законодавством України предметом контрабанди 
можуть бути як товари, інші цінності, що знаходяться у вільному обігу, 
так і предмети, обіг яких обмежено або взагалі вилучено з цивільного 
обороту — отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові речовини, зброя 
та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів 
до неї), наркотичні, засоби, психотропні речовини або прекурсори. Разом 
з тим, незважаючи на їх відмінність один від одного, це завжди конкрет­
ні предмети, що мають певні властивості та ознаки.
Аналіз практики боротьби з контрабандою свідчить, що в сучасних 
умовах «асортимент» предметів контрабанди надзвичайно різноманіт­
ний і час від часу змінюється залежно від потреб окремих груп насе­
лення. Ці потреби детерміновані соціально-економічною обстановкою 
в країні та соціальними і психологічними особливостями громадян, 
що проживають у ній. Частіше за все предметами контрабанди висту­
пають продовольчі і промислові товари, сировина для їх виготовлення, 
наркотичні засоби, ювелірні вироби й дорогоцінні метали, антикваріат, 
твори мистецтва, вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові, отруйні, 
сильнодіючі речовини та ін.
Товари — це будь-яка переміщувана через митний кордон України 
продукція, яка має споживчу й мінову вартість і може бути об’єктом купів- 
лі-продажу чи обміну, в тому числі продукція, на яку поширюються пра­
ва інтелектуальної власності, послуги, роботи, тобто будь-яке рухоме 
майно, у тому числі валютні цінності, культурні цінності, вантажі, речі, 
предмети, електрична, теплова, інші види енергії, інформація на яких- 
небудь матеріальних носіях, що має конкретну митну вартість, а також 
транспортні засоби, за винятком таких, що використовуються виключно 
для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України1.
1Див.: Пункт 39 ст. 1 Митного кодексу України від 11 липня 2002 р. // Митний 
кодекс України від 11 липня 2002 р. - К.: Атіка, 2002. - С. 8; Толковый словарь рыноч­
ной экономики. - М.: Глория, 1993. - С. 226.
Щодо незаконного переміщення через кордон товари можна кла­
сифікувати на:
а) товари споживчого призначення — продовольчі та промислові 
товари, що використовуються для задоволення особистих потреб на­
селення. У цій групі особливо слід вирізнити підакцизні товари, неза­
конне переміщення яких у сучасних умовах набуло значної питомої 
ваги в загальному контрабандному товарообігу;
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б) товари виробничого призначення— технологічне устаткування, 
сировинні товари1, серед яких особливого поширення набула контра­
банда кольорових металів і сплавів із них2 (мідь, олово, бронза, латунь, 
бабіт, победит, легіровані сталі, титан та ін.), які споживаються і вико­
ристовуються підприємствами, фірмами й організаціями.
1Під сировинними товарами слід розуміти різні види стратегічно важливої сиро­
вини, такі як вугілля, нафта, нафтопродукти (бензин, гас, мазута тощо), природний 
газ, електроенергія, мінеральні та хімічні добрива, рідкісні та рідкісноземельні мета­
ли та ін.
2Метали - це прості речовини, які характеризуються високою теплопровідністю 
і електричною провідністю, ковкістю, блиском та іншими характерними властивостя­
ми. Метали та сплави із них прийнято ділити на чорні та кольорові (детальніше див.: 
Малышев В. И. Металлы и сплавы // Дугин Г. А., Малышев В. И., Чечулина И. Н. 
Основы таможенного дела. - М.: РИО РТА, 1995. - С. 80-90).
3Див.: Экономическая безопасность // Белая книга российских спецслужб / Под ред. 
Подберезкина А. И. - М.: Информ, изд. агентство «Обозреватель», 1996. - С. 47.
Злочинна діяльність по незаконному вивезенню за кордон сировини, 
металів, енергоносіїв та інших стратегічно важливих ресурсів, отримала 
назву економічної контрабанди3. Цей різновид контрабанди все більше 
набуває характеру незаконних експортних операцій, в які широко втягу­
ються як комерційні, так і державні структури. Найбільш поширеними 
способами вчинення розглядуваного різновиду контрабанди виступають: 
заниження митної вартості таких товарів при їх ввезенні в Україну; неза­
конне ввезення під виглядом транзитних перевезень; відображення у 
вантажних митних деклараціях підакцизного товару як безакцизного; 
фальсифікація митних та інших документів; декларування товару не своїм 
найменуванням; переміщення поза митним контролем і т. д.
Таким чином, контрабандні товари, що виступають безпосередніми 
предметами посягання, мають великий діапазон ознак і властивостей, до 
яких належать: вагові, розмірні, запахові та споживчі характеристики.
Вагові характеристики у певних випадках указують на способи 
вчинення злочину. Наприклад, якщо вага контрабандного товару 
вимірюється в центнерах чи тоннах, то можна припустити, що конт­
рабандисти використовували транспортні засоби. Урахування цієї 
обставини сприяє поширенню кола свідків і одержанню додаткових 
відомостей про вчинений злочин.
Невеликі розміри, обсяг чи об’єм товарів ускладнюють процес 
виявлення даного предмета при проведенні митного контролю. Тому 
контрабандистів найчастіше цікавлять такі якості товару, як компакт­
ність, а до того ж ще й дефіцитність, високорентабельність, можливість 
швидкої реалізації тощо.
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Запахові характеристики у багатьох випадках теж сприяють вияв­
ленню контрабанди. Так, деякі товари (м’ясо, риба, шоколад, космети­
ка, парфумерія, тютюнові вироби та ін.) мають своєрідний запах, який 
вказує на знаходження в поїзді (особливо в купе) певного товару, що 
викликає необхідність проведення митного контролю1.
1 Див.: Салтевский М. В. Криминалистическая одорология. - К.: НИ и РИО КВШ 
МВД СССР, 1982; Старовойтов В. И., Шамонова Т. Н. Запах и ольфакторные следы 
человека. - М.: ЛексЭст, 2003; Лидирует мясо и 90-й поезд // Таможня: Прилож. к 
журн. «Деловая жизнь». - 1996. - № 3. - С. 7 та ін.
2Див.: Коммерческое товароведение и экспертиза: Учеб, пособ. / Васильев Г. А., Иб­
рагимов Л. А., Нагапетьянц И. А. и др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - С. 5-35.
3 Див.: Журавель В. А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогно­
зування.
4 Див.: Про судову практику по справах про контрабанду і порушення митних 
правил: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 26. 02. 1999 р. за № 2 // Поста­
нови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. 
В. Ф. Бойка. - К.: А. С. К., 2000. - Т. 2. - С. 84, 85.
Споживча цінність і властивості товару2 визначають кон’юнктуру 
нелегального контрабандного ринку. Це дає змогу визначати потреби 
різних категорій населення в конкретних товарах, прогнозувати контра­
банду товарів і на цій основі розроблювати найбільш ефективні методи 
боротьби з нею3. Враховуючи зазначені обставини, слід відмітити, що 
простежується така закономірність: чим вища споживча цінність товару, 
тим вище його попит на контрабандному ринку в Україні.
При розслідуванні контрабанди товарів обов’язково враховується 
їх вартість. Згідно з п. п. 5,6 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 26. 02. 1999 р. за № 2 «Про судову практику по справах 
про контрабанду і порушення митних правил» під контрабандою у 
великих розмірах слід розуміти переміщення через митний кордон 
предметів, загальна вартість яких становить двісті і більше офіційно 
встановлених на час вчинення злочину мінімальних розмірів заробітної 
плати. У випадках, коли вартість предметів є меншою від зазначеного 
розміру, відповідальність (за відсутності інших ознак злочину) настає 
як за порушення митних правил відповідно до Митного кодексу 
України (далі — МК України).
При визначенні вартості предмета контрабанди треба виходити з 
нормативних актів про ціни і ціноутворення на відповідні предмети. 
У разі необхідності це питання може бути вирішено на підставі вис­
новку експерта. Якщо предмет контрабанди вивезено за межі України, 
реалізовано чи знищено або ж його місцезнаходження не встановлено, 
при визначенні його вартості можуть бути використані відомості, що 
є в митних, товарно-супровідних та інших документах4.
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Отже, контрабандні товари як предмет досліджуваного злочину 
мають детермінуючі властивості, тобто такі, які впливають на вибір 
злочинцем способу вчинення та приховування контрабанди. Найти- 
повішими способами вчинення розглядуваного різновиду контрабанди 
є: використання підробленої митної декларації, що є підставою для 
безперешкодного вивезення товару за кордон; приховування частини 
переміщуваного товару, не заявленого в митних документах; пере­
міщення товарів шляхом використання фіктивного транзиту; ввезення 
та вивезення товарів при сприянні працівників митниці; ввезення то­
варів на фіктивні юридичні адреси неіснуючих структур; ввезення та 
вивезення контрабандних вантажів поза митним контролем та ін. Щодо 
сировинних товарів у практиці митниць мають місце випадки спроб 
переміщення через кордон України високоякісної нафти під виглядом 
нафтових змивок (нафта з водою), високоякісного вугілля під виглядом 
низькосортного, титанових і вольфрамових сплавів під виглядом чор­
них металів тощо.
Новелою в ст. 201 КК України 2001 р. порівняно зі ст. 70 КК Украї­
ни 1960 р. є доповнення переліку предметів контрабанди стратегічно 
важливими сировинними товарами, щодо яких законодавством вста­
новлено відповідні правила вивезення за межі України. Однак це по­
няття на сьогодні у літературі та нормативно-правових актах чітко не 
визначено і є неоднозначним, відсутній єдиний підхід до тлумачення 
цього різновиду контрабанди1. Це звичайно значно ускладнює діяль­
ність дізнавачів (слідчих) при порушенні кримінальних справ даної 
категорії та проведенні по них дізнання.
1Див.: Дорош Л. В., Федосєєв В. В. Щодо питання про предмет контрабанди // 
Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. 
Міжнар. наук, -практ. конф., 25-26 жовт. 2001р. / Редкол.: Сташис В. В. (голов. ред.), 
Тацій В. Я. та ін. - К. - X.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 135, 136; Русское В. А. Питання за­
стосування ст. 201 «Контрабанда» Кримінального кодексу України // Там само. - С. 139.
2 Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К.: Каннон, 2001. - С. 510-511.
О. О. Дудоров і М. І. Хавронюк2 зазначають, що до стратегічно 
важливих сировинних товарів, стосовно яких законодавством встанов­
лено відповідні правила вивезення за межі України, належать насам­
перед товари, на які поширюються режим ліцензування і квотування 
зовнішньоекономічних операцій. Такі режими запроваджуються, зок­
рема, у разі: різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо 
його негативне сальдо перевищує на відповідну дату 25 % від загаль­
ної суми валютних вимог України; досягнення встановленого Верхов­
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ною Радою рівня зовнішньої заборгованості; значного порушення 
рівноваги по певних товарах на внутрішньому ринку; необхідності 
забезпечити певні пропорції між імпортною та вітчизняною сировиною 
у виробництві тощо. Переліки товарів, експорт та імпорт яких підляга­
ють квотуванню й ліцензуванню, щорічно затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Такими товарами є також окремі види сировини, що 
можуть бути використані для створення озброєнь, військової та спеціаль­
ної техніки, які підлягають державному експортному контролю згідно з 
Положенням про державшій експортний контроль в Україні, затвердже­
ним Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. за № 117/98. 
Дозвіл на вивезення із України таких сировинних товарів надається 
ДСЕК України, а в окремих випадках такі дозволи можуть бути надані 
за рішенням Кабінету Міністрів або Ради національної безпеки і оборо­
ни України1.
1 Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. 
С. С. Яценка. - К.: А. С. К., 2002. - С. 405, 406.
2 Див.: Шевчук В. М. Криміналістичні проблеми способу здійснення контрабанди // 
Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю: Аналітичні розробки, 
пропозиції наукових і практичних працівників. - К.: НДІ «Проблеми людини», 1998. - 
С. 192-195.
Таким чином, у структурі криміналістичної характеристики конт­
рабанди предмет злочинного посягання є одним із найважливіших 
елементів, оскільки він відображається у різноманітних слідах вчине­
ного як слідоутворюючих та слідосприймаючих об’єктів, що дуже 
важливо для встановлення місця, часу, способу вчинення злочину, 
особи злочинця та інших обставин здійснення та приховування конт­
рабандної діяльності. Тому одним із напрямків вдосконалення мето­
дики розслідування контрабанди є вивчення та систематизація даних 
про предмети посягання, виявлення закономірних зв’язків між ними 
та іншими елементами криміналістичної характеристики.
Спосіб вчинення контрабанди. Стосовно контрабанди спосіб 
вчинення — це детермінована система дій злочинця з підготовки, ви­
конання та приховування незаконного переміщення предметів контра­
банди через митний кордон, а також використання результатів цієї 
діяльності.
Вчиняючи контрабанду, злочинець діє одночасно вільно і невільно: 
його поведінка детермінована взаємодією суб’єктивних та об’єктивних 
чинників2.
До об’єктивних чинників передусім належать: а) властивості пред­
мета злочинного посягання (кількісні та якісні ознаки); б) засоби пе­
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ресування контрабандиста через кордон (поїзд, літак, легковий чи ван­
тажний автомобіль, морські чи річкові судна); в) канали переміщення 
контрабанди (туризм, обмін делегаціями, транзитний багаж, легальні 
вантажі тощо); г) обстановка вчинення посягання (місце, час здійснення 
контрабанди, недосконалість митного законодавства, недоліки в органі­
зації та проведенні митного контролю, зміни в митній політиці).
До суб’єктивних чинників, які зумовлюють спосіб дії контрабандис­
та, належать його особисті якості — знання, вміння, навички, звички, 
злочинний досвід, характерологічний склад, психологічна спрямованість. 
Крім зазначеного, істотний вплив на вибір способу вчинення цієї кате­
горії злочинів справляють соціальні та фізичні (соматичні) особливості 
злочинця — стать, вік, зріст та ін. При цьому суттєве значення мають 
рівень освіти, професійна належність, знання контрабандистом митного 
законодавства та особливостей митного контролю, наявність зв’язків і 
знайомств, навичок з виготовлення й обладнання схованок, комуніка­
бельність, організаторські здібності тощо.
На наш погляд, на основі узагальнення й аналізу судово-слідчої 
практики, враховуючи практичну спрямованість дослідження, способи 
вчинення контрабанди доцільно класифікувати на дві основні групи: 
а) переміщення поза митним контролем; б) переміщення шляхом при­
ховування від митного контролю1. Розглянемо ці способи детальніше.
1 Див.: Шевчук В. М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації 
способів вчинення контрабанди // Митна справа: Наук.-аналіт. жури, з питань митної 
справи. — № 4. - 2002. — С. 38-49.
1. Способи вчинення контрабанди з використанням переміщення 
поза митним контролем. Сутність цього способу охоплює різноманіт­
ні дії контрабандиста з переміщення товарів, предметів і речовин поза 
визначених митними органами України місць (митниць, митних постів) 
або поза встановленим часом для проведення митного контролю. 
В даному випадку не має значення, використовувалися злочинцем які- 
небудь способи приховування предметів чи ні. Розглядуваний спосіб 
найбільш характерний для митниць, розташованих на кордонах Украї­
ни з Російською Федерацією, Бєларуссю та Молдовою, і зумовлений 
у першу чергу існуванням «прозорих» або в більшості місць «розми­
тих» кордонів.
Переміщення товарів поза митним контролем найчастіше здійс­
нюється шляхом об’їзду митних постів легковими та вантажними ав­
томобілями. У таких випадках, з метою ухилення від митного контро­
лю контрабандисти, як правило, використовують не традиційно існу­
ючі магістралі транспортного прямування, а путивці (польові, степові, 
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міжселищні), об’їздні дороги. При цьому правопорушники заздалегідь 
готуються до вчинення контрабанди в такий спосіб. Наприклад, при 
переміщенні товарів автотранспортом вони виписують фіктивні товарно- 
транспортні документи у прикордонний український населений пункт, 
а в разі затримання використовують їх для підтвердження версії, що вони 
«не мали наміру перетинати кордон», а лише «заблукали». Тому у ви­
падку виявлення контрабанди товарів, учиненої шляхом об’їзду митниць, 
працівникам митних органів необхідно уважно поставитися до оформ­
лення процесуальних документів, повного мірою висвітлити всі обста­
вини за допомогою схем і фотографій, вказувати маршрут пересування 
транспорту, наявність дорожніх та інших знаків.
Значно менше на практиці випадків переміщення контрабанди 
шляхом обходу місць митного контролю пішоходами.
У міжнародній практиці зустрічаються й інші способи ухилення від 
митного контролю, зокрема шляхом використання тварин, спеціально 
виготовлених літальних пристосувань, торпед, трубопроводів тощо. 
Наприклад, відомі факти, коли для контрабандного транспортування 
спирту з Канади в США використовувався трубопровід, прокладений 
на дні озера, а також заповнені спиртом торпеди, що запускалися з 
підводних човнів у визначений район узбережжя, де вони виловлюва­
лися співучасниками1.
1 Див.: Угаров Б. М. У таможенного барьера. - М.: Междунар. отнош., 1975. - С. 30.
2 Див.: Про судову практику по справах про контрабанду і порушення митних 
правил.: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26. 02. 1999 р. за № 2, 
п. 4. - Т. 2. - С. 85.
3 Див.: Шевчук В. М. Проблеми методики розслідування контрабанди: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12. 00. 09. — X., 1998.
2. Способи вчинення контрабанди шляхом приховування від мит­
ного контролю. Це найпоширеніша група способів учинення контра­
банди. Приховування від митного контролю предметів контрабанди 
являє собою будь-який спосіб утаювання, що ускладнює їх виявлення, 
зокрема: із використанням схованок або інших засобів «фізичного 
приховування», що ускладнюють візуальне виявлення контрабанди; 
шляхом надання одним предметам вигляду інших; шляхом подання 
митному органу як підстави для переміщення предметів підроблених 
документів або таких, що одержані незаконно, містять неправдиві дані 
чи є підставою для переміщення інших предметів2.
Наше дослідження3 показало, що в основному застосовуються три 
способи приховування від митного контролю: а) схованки (6 %); б) інші 
способи «фізичного приховування», що ускладнюють візуальне вияв­
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лення контрабанди (63 %); в) фальсифікація митних та інших доку­
ментів (31 %).
2. 1. Переміщення шляхом використання схованок. У міжнародній 
митній практиці схованками прийнято вважати спеціально виготовлені, 
обладнані або пристосовані сховища, а також конструктивні ємкості, 
порожнини транспортних засобів, багажу та інші предмети, що попе­
редньо піддягалися розбиранню, демонтажу або переобладнанню1.
1 Див.: Чмель Г. Н. Малая таможенная энциклопедия / Под ред. В. Г. Драганова. 
— М.: АОЗТ «Терминал А. Г. », 1997. - С. 197; абз. 3 п. 4 зазначеної постанови.
2 Див.: Колосова В. И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со 
спекуляцией контрабандными товарами. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1987. - С. 33; 
Piecuch Н. Sladem contrabandy. - Warshawa: Wudaw. spodzielcze, 1990.
3 Див.: Таможенное право:Учебник / Под ред. Б. Н. Габричидзе. - М.: БЕК, 
1995. - С. 322.
Аналіз практики виявлення контрабанди в транспортних засобах 
свідчить, що використовуються всілякі існуючі й обладнані пристрої, 
порожнини, в яких можна ховати предмети контрабанди. Найбільш 
поширені місця приховування контрабандних предметів в автотранс­
порті — це шини ходових та запасних коліс, спеціально переобладнан­
ні або ж виготовлені паливні та водяні баки, ящики для інструмента з 
подвійними стінками та днищами, простір за передньою панеллю та 
декоративною обшивкою кабіни, порожнини між подвійними стінками 
вантажного приміщення, схованки, спеціально обладнані в балках, 
лонжеронах і шасі автомашини, та ін.
На залізничному транспорті для приховування найчастіше вико­
ристовуються міжстельові простори, туалети, ящики для сміття, опа­
лювальні печі вагонів, ями для постільної білизни, схованки в службо­
вих купе, акумуляторні ящики, плафони освітлення, різноманітні ніші, 
сидіння та спинки диванів, порожнини в столиках, поручнях, поперед­
ньо розряджені вогнегасники тощо. Дати їх вичерпний перелік і уяви­
ти політ фантазії та винахідливості контрабандистів практично немож­
ливо, особливо це стосується літаків, морських та річкових суден. 
У Польщі, наприклад, видано Каталог контрабандних схованок, які 
використовуються моряками на торгових суднах, де описано 500 таких 
місць2. Вважаємо, що й в Україні доцільно було б підготувати подібні 
каталоги довідкового характеру за видами транспортних засобів, про­
аналізувавши й використавши вітчизняний і міжнародний досвід3.
2. 2. Переміщення шляхом використання різних способів «фізичного 
приховування». Під «фізичним приховуванням» розуміється створення 
умов, за яких візуальне виявлення предметів контрабанди під час мит­
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ного контролю ускладнено 1. Вважаємо, що визначення, яке використо­
вується в ст. 352 МК України, — «інші засоби або способи, що утруд­
нюють виявлення предметів» є не зовсім вдалим 2 . Повніше розкриває 
зміст і сутність цих способів поняття «інші засоби або способи фізич­
ного приховування, що ускладнюють візуальне виявлення предметів».
1 Див.: Комментарий к Таможенному кодексу РФ. - М.: Спарк, 1996. - С. 441.
2Див.: Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. - К.: Атіка, 2002. - С. 126.
3Пункт 4 зазначеної постанови.
4Див.: Контрабанда на 2 миллиона // Всеукр. ведомости. - 1996. - № 117. - С. 1.
Залежно від об’єктів митного контролю до «інших способів» при­
ховування можна віднести такі способи «фізичного приховування» 
контрабанди: а) безпосередньо на тілі контрабандиста; б) в організмі 
людини (у внутрішніх порожнинах та ковтальним способом); в) без­
посередньо в одязі, взутті й особистих речах; г) в особистому багажі 
й ручній поклажі; ґ) у легальних товарах і вантажах; д) у транспортних 
засобах; е) у міжнародних поштових відправленнях (МПВ).
2. 3. Переміщення шляхом фальсифікації митних та інших доку­
ментів. Цей спосіб вчинення контрабанди достатньо широко викорис­
товуються в митній практиці. Простежується тенденція до зростання 
вчинення контрабанди в такий спосіб. Вчинення контрабанди в зазна­
чений спосіб охоплює різні дії контрабандиста, що виражаються у 
поданні митному органу як підстави для переміщення через митний 
кордон предметів контрабанди підроблених документів, одержаних 
незаконним шляхом, або ж які містять неправдиві дані.
Узагальнення практики показало, що найчастіше з метою прихо­
вування від митного контролю предметів контрабанди злочинці вико­
ристовують документи, що містять неправдиві дані. Це такі документи, 
в яких «відомості щодо суті угоди, найменування, асортименту, ваги, 
кількості чи вартості предметів, щодо їх відправника чи одержувача, 
щодо держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, тощо не 
відповідають дійсності»3. Вони є справжніми за формою, але містять 
недостовірні відомості. У таких випадках має місце так зване інтелек­
туальне підроблення (внесення в документи неправдивих відомостей).
3 цією метою, як правило, використовуються митні декларації, в яких 
зменшується кількість товару, записуються предмети (товари) іншими 
найменуваннями тощо. Так, у міжнародному пункті пропуску Тиса 
(Закарпатська область) при догляді двох автомобілів було виявлено
4 тис. ящиків сигарет «Мальборо», прихованих за тюками бавовни. 
Документи були оформлені на бавовну, яка перевозилась в Італію. 
Контрабандна партія оцінена в 2 млн. дол. США4.
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Приховування від митного контролю шляхом використання підроб­
лених документів може виявлятися як у частковій зміні первісного 
змісту справжнього документа (шляхом підчищення, підроблення, 
виправлення тощо), так і в повному виготовленні фальшивого доку­
мента — від бланка до підписів, печаток і штампів. Підробленими слід 
вважати як фальшиві, так і справжні документи, до яких внесено не­
достовірні відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інфор­
мації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також з підробленими 
відбитками печаток, штампів, підписами тощо1. У даному разі має 
місце так зване матеріальне підроблення.
1 Див.: Пункт 4 зазначеної постанови.
2 Див.: Там само.
Характерним є використання контрабандистами митних декларацій 
(форма Т-6) з відбитками підробленої особистої номерної печатки інс­
пектора митниці й підробленням його підпису. Незрідка подаються: 
декларації з митниць, які не здійснюють пасажирських операцій; декла­
рації з відбитками печаток митниць старого зразка; справжні декларації 
із внесеними змінами шляхом підчищення, дописування і т. д.
Приховування від митного контролю з використанням документів, 
одержаних незаконним шляхом, передбачає одержання справжніх 
документів, що надають право на переміщення предметів через митний 
кордон особі, яка такого права не має, тобто такі документи особа 
здобула за відсутності законних підстав або з порушенням установле­
ного порядку2. До таких належать документи, одержані шляхом даван­
ня хабара, погроз, фізичного примусу, обману. Це може виявлятися в 
незаконному оформленні працівником митниці вантажної митної де­
кларації без належного митного оформлення вантажу, а також виве­
зенні за кордон товарів, що підлягають ліцензуванню, за ліцензією, 
одержаною за хабар.
Останнім часом все більш значного поширення набувають способи 
вчинення контрабанди за участю представників підприємницьких 
структур; способи контрабанди з використанням фіктивного транзиту; 
вчинення контрабанди при сприянні осіб, що здійснюють митний 
контроль. Активно використовуються неіснуючі, фіктивні фірми, здій­
снюються контрабандні операції з давальницькою сировиною, гумані­
тарною допомогою, декларуються вантажі не своїм найменуванням, 
змінюються коди товарів, занижується митна вартість і т. д.
Достатньо перспективним напрямом удосконалення вивчення спо­
собів контрабанди і розроблення окремих методик розслідування цієї 
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категорії злочинів, на наш погляд, є узагальнення і систематизація спо­
собів учинення з урахуванням конкретних предметів злочинного пося­
гання, зокрема, способи контрабанди товарів, способи контрабанди 
ювелірних виробів і дорогоцінних металів та ін. Крім цього, необхідно 
узагальнити й систематизувати способи переміщення безпосередньо до 
конкретного класифікаційного різновиду контрабанди, наприклад, сто­
совно до способів контрабанди: продовольчих товарів, промислових 
товарів, підакцизних товарів, тютюнових виробів, алкогольних напоїв, 
спирту, бензину та дизпалива, автомобілів іноземного виробництва, 
кольорових металів і сплавів із них, нафтопродуктів, енергоносіїв та 
інших стратегічно важливих ресурсів тощо. Видається, що в даному 
напрямку й необхідно вдосконалювати систему нагромадження інфор­
мації в Україні про найтиповіші способи вчинення контрабанди.
На наш погляд, достатньо перспективним напрямком систематиза­
ції способів контрабанди виступає напрямок переміщення контрабан­
ди через митний кордон (ввезення або вивезення), наприклад, способи 
ввезення товарів, способи вивезення культурних цінностей, способи 
вивезення вогнепальної зброї та ін. Так, А. Є. Гутник вирізняє такі 
способи контрабандного ввезення товарів на митну територію України 
з метою ухилення від сплати податків: а) ввезення товарів поза митним 
контролем; б) ввезення товару із заниженням його кількості в митних 
та інших документах; в) псевдотранзит товару і його фактична реалі­
зація на території України; г) декларування товару на фіктивні фірми; 
д) заниження митної вартості товару, який ввозиться; е) ввезення го­
тової продукції під виглядом комплектуючих виробів і деталей; 
є) незначний розбір готової продукції і ввезення її як комплектуючих 
виробів; ж) відображення у деклараціях неправдивої інформації про 
характеристики товарів, що ввозяться (наприклад, приховування вве­
зення підакцизних товарів); з) ввезення готової продукції під виглядом 
давальницької сировини; и) ввезення давальницької сировини і реалі­
зація готової продукції на території України1.
1 Див.: Гутник А. Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уклоне­
ний от уплаты налогов. - К.: Атіка, 2001. - С. 142-145.
Приховування контрабанди — це умисна дія злочинця, яка поля­
гає у перешкоджанні встановленню об’єктивної істини про незаконне 
переміщення через кордон шляхом приховування, знищення, маску­
вання або фальсифікації слідів контрабанди і контрабандиста, спрямо­
вана на повне або часткове ухилення винуватого від кримінальної 
відповідальності.
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Знищення за спрямованістю дій по приховуванню контрабандної 
діяльності можна поділити на: а) знищення слідів контрабанди; 
б) знищення слідів контрабандиста. Ліквідація слідів може бути пов­
ного і виражатися у: спалюванні підроблених документів, що стосу­
ються злочину; знищенні засобів учинення злочину; стиранні слідів 
ніг, транспортних засобів на місці переміщення поза митним контро­
лем; стиранні папілярних візерунків з предметів контрабанди та ін. 
Часткове знищення виражається в застосуванні контрабандистом ре­
човин (гас, одеколон, тютюн, порошок гірчиці тощо).
Маскування — зміна уявлення в осіб, які виявилися свідками кон­
трабанди, про злочинний характер здійснюваних дій і причетність до 
них певної особи. Це можуть бути: періодична зміна місця проживан­
ня; зміна зовнішнього вигляду особи злочинця (зміна одягу, вико­
ристання перук, штучне створення або зміна особливих прикмет); 
запобіжні заходи по прослуховуванню телефонних розмов; «скромний» 
спосіб життя контрабандиста та ін.
Фальсифікація — підроблення, перекручування і розповсюдження 
фальшивої інформації та її носіїв. Зазначені дії можуть виражатися у 
повному чи частковому підробленні митних та інших документів, ат­
рибутів митного забезпечення, товарів, супроводжувальної докумен­
тації; в обмові співучасників у здійсненні контрабанди. Комбінованим 
способом фальсифікації є повне алібі контрабандиста.
Приховування — це залишення органів дізнання (слідства) у неві­
домості стосовно тих чи інших обставин розслідуваної контрабанди. 
Це може бути замовчування або відмова від давання правдивих свід­
чень, приховування контрабандистом засобів злочину та ін.
Аналіз слідчої практики показує, що невід’ємною частиною спо­
собу вчинення контрабанди є використання результатів злочинної 
діяльності. За кримінальним правом контрабанда вважається закінче­
ною з моменту фактичного переміщення предмета посягання через 
митний кордон за наявності однієї з ознак, зазначених у законі: при 
ввезенні товарів (предметів, речовин) на митну територію України — 
з моменту фактичного перетинання кордону, а при вивезенні — з мо­
менту подання митної декларації або здійснення іншої дії, безпосеред­
ньо спрямованої на реалізацію наміру ввезти або вивезти предмети.
У криміналістичному аспекті істотно важливим є те, що і після 
зазначеного моменту закінчення контрабанди злочинна діяльність 
продовжується. Вона виражається у використанні результатів контра­
бандної діяльності. Це можуть бути дії, наприклад, з реалізації конт­
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рабандних товарів та одержання прибутку або ж використання пред­
метів контрабанди для власних потреб (автомобіля як засобу для пе­
ресування, меблів, електро-, радіоапаратури тощо).
Способи реалізації і використання предметів контрабанди зумов­
лені особливостями особи злочинця та властивостями товарів (пред­
метів, речовин). Цей товар в основному реалізується: безпосередньо 
контрабандистом, за допомогою посередників (перекупщиків), через 
комісійні чи комерційні структури, через родичів або знайомих. Прак­
тика показує, що більшість товарів збувається за місцем проживання 
правопорушника.
Проміжною ланкою використання результатів контрабанди є спо­
соби транспортування та зберігання товарів, що є важливим джерелом 
криміналістичної інформації. Аналізуючи діяльність злочинців по 
транспортуванню до місця зберігання контрабандного вантажу, а також 
безпосереднє його зберігання, органи дізнання (слідства) часто вияв­
ляють ознаки порушення митного законодавства. Місцями зберігання 
предметів контрабанди можуть бути квартири, гаражі, склади (власні, 
знайомих, родичів або орендовані). Часто для зберігання та реалізації 
контрабандних підакцизних товарів комерційні структури використо­
вують порожні склади на підприємствах.
З огляду на той факт, що останнім часом стають частішими випад­
ки підроблення акцизних марок і реалізації контрабандних спиртних 
напоїв, органам МВС України та Державної податкової адміністрації 
України слід посилити контроль за оборотом алкогольної продукції на 
внутрішньому ринку. Вважаємо також, що для своєчасного виявлення 
контрабанди на зазначених нами етапах її вчинення конче необхідно 
наділити митні органи повноваженнями оперативно-розшукового ха­
рактеру, посилити використання можливостей їх взаємодії з підроз­
ділами Служби безпеки, міліції, дорожніми постами ДАІ.
Типові сліди контрабанди — це сукупність інформації про типові 
матеріальні й ідеальні сліди-ознаки, умови вчинення цього злочину, 
які є характерними для певних способів незаконного переміщення 
контрабанди і знаходяться в кореляційній взаємозалежності з особою 
злочинця та предметом посягання.
При переміщенні контрабанди поза митним контролем характер 
«слідової картини» залежить від низки чинників: а) напрямку (ввезен­
ня, вивезення) та характеру переміщення (перенесення, перекидання, 
перетягування) контрабанди; б) засобу пересування (автомобіль, мо­
тоцикл, трактор, сани і т. д.); в) знань, умінь і здібностей особи конт­
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рабандиста та ін. Серед них пріоритет належить слідам засобів пере­
міщення контрабанди.
У криміналістичному розумінні засобами переміщення контрабан­
ди можуть бути не лише транспортні засоби (автомобілі, літаки, кораб­
лі і т. д.), а й інші різноманітні пристосування та пристрої, призначені 
або використовувані для вчинення контрабанди, — сани, вози, вело­
сипеди, саморобні перекидні пристосування, радіоуправляючі при­
строї, авіамоделі тощо. Проте найпоширенішим засобом переміщення 
контрабанди шляхом обходу митного контролю є автомобільний транс­
порт.
«Слідова картина» передбачає наявність різних матеріальних слідів 
транспортних засобів: сліди хитання, ковзання, гальмування і пробук­
совки коліс; сліди тиску, утворені в результаті руху гусеничного транс­
порту; площинні сліди ковзання від переміщення полозів. Часто в таких 
випадках залишаються сліди від неходових частин, виступаючих вузлів 
і деталей та частин, які відділилися від транспортного засобу; сліди 
тертя, ковзання, нанесені бампером, радіатором, заднім мостом; сліди 
розбитого скла фар, плям олії або гальмівної рідини, а також сліди пе­
реміщуваного вантажу (цукор, зерно, рис, хімікати, гречка та ін.).
При переміщенні предметів контрабанди у зазначений спосіб «слі­
дова картина» нерідко включає в себе також звукові й запахові сліди, 
які мають важливе значення у виявленні злочину. На місці вчинення 
контрабанди залишаються й інші матеріальні сліди-відбитки, напри­
клад, сліди ніг чи рук людини1, сліди тварин, засобів переміщення 
предметів контрабанди.
Типовими матеріальними слідами-ознаками, що свідчать про кон­
трабанду автомобілів, можуть бути підроблені документи: технічні 
паспорти, договори купівлі-продажу, митні й нотаріальні документи, 
засвідчені підробленими печатками й штампами. Викрадення митних 
бланків, які свідчать про проходження митного контролю й оформлен­
ня (митне посвідчення за формою ТС-25 та оглядовий підпис ТС-14), 
як правило, вказує, що до складу злочинної групи входить особа, яка 
безпосередньо має доступ до таких документів. Отже, простежується 
змішана кореляційна залежність між елементами криміналістичної 
характеристики «спосіб — сліди — особа».
Певний інтерес для встановлення факту вчинення контрабанди в 
такий спосіб викликають вилучені з міської телефонної станції довід­
ки про телефонні розмови контрабандистів та їх спільників, дані про
1 Див.: Криміналістичне дослідження слідів рук: Наук. -практ. посіб. / Дубовий О. П., 
Лукашенко В. Я., Рибалко Я. В. та ін. / За ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К.: Атіка, 2000. 
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постійні відрядження в певні пункти та «ділові» зустрічі з особами, 
які працюють у митних органах1.
1 Див.: Архів Харківського обласного суду.
2 Див.: Тимошенко П. Ю., Салтевский М. В., Жариков Ю. Ф. Теория и практика 
использования следов памяти (идеальных отображений) в расследовании преступле­
ний. - К.: Укр. акад. внутр. дел, 1991.
Поряд з матеріальними слідами важливе значення мають також 
ідеальні відображення на місці вчинення контрабанди, які є уявними 
суб’єктивними образами і які у психологічній та криміналістичній 
літературі називають «слідами пам’яті»2. Носіями такого роду слідів є 
підозрюваний, свідки-очевидці, які безпосередньо сприймали подію 
контрабанди або брали в ній участь.
Важливі для доказування сліди виникають у результаті виготовлен­
ня чи обладнання схованок і використання з метою переміщення пред­
метів контрабанди конструктивних порожнин засобів пересування. За 
вивченими матеріалами кримінальних справ про контрабанду зверта­
ють на себе увагу такі сліди: а) дефекти швів, сполучених частин 
покриття підлоги кузова (фургона) автомобіля, металевої та пластма­
сової апаратури різних вузлів транспортних засобів; в) сліди на поверх­
ні попільничок; г) сліди сверління, розрізу, розпилу, нашарування при 
зварюванні, сліди металізації; ґ) сліди стружки при виготовленні схо­
ванок у дерев’яних частинах транспортного засобу.
Певний інтерес для працівників митної служби та прикордонників 
можуть становити сліди підфарбування деяких місць транспортного 
засобу, нові частини, сильне забруднення вузлів і механізмів, наявність 
нових дверних завіс, вилучення або додавання частин у вузлах, заміна 
гвинтів тощо. Особливо слід звертати увагу на місця зі свіжою фарбою 
у валізах, ручній поклажі, на свіжі подряпини на замках, заклепках, 
шматки різного за кольором наклеєного паперу, тканини тощо. Мож­
ливими ознаками приховування предметів контрабанди є порушення 
комплектності предметів: наявність слідів розбирання електропобуто­
вих приладів, радіо-, теле-, відеоапаратури; сліди маскування наслідків 
розкривання предметів, приладів — лакування, підфарбування, закле­
ювання; сліди пристосування упаковок предметів ужитку, продуктів 
харчування для приховування наркотиків, коштовностей, що виявля­
ються у вигляді свіжих подряпин на стиках, тюбиках зубної пасти, 
крему, консервів тощо.
Працівникам митної служби, які здійснюють митний огляд осіб, 
що проходять митний контроль, важливо звертати увагу на так звані 
психічні сліди контрабандиста, виявлення яких має свою пізнавальну 
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специфіку: вони можуть бути виявлені лише з урахуванням чинників, 
що впливають на поведінку злочинця й утворення психічних образів. 
Носіями психічних слідів є мовно-рухові дії та психічна поведінка 
особи, які відбиваються на виразі обличчя, у міміці, жестах, особли­
востях мови, ходи чи поведінці1.
1 Див.: Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительных органов. - М.: Право и закон, 1996. - С. 81-91.
2 Див.: Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника и 
расследование преступлений. - М.: Юристь, 1996. - С. 181.
3 Див.: Дугин Г. А. Технические средства проверки подлинности таможенных до­
кументов и целостности атрибутов таможенного обеспечения. - М.: ИПК ГТК РФ, 
1994. - С. 10; Лисиченко В. К., Лановский В. В. Исправленному не верить. - К.: Либідь, 
1990. - С. 44-62 та ін.
Психічні сліди на відміну від матеріальних нестабільні, рухомі, 
мінливі, фрагментарні, можуть «стиратися»2. Як правило, при незакон­
ному переміщенні контрабандних предметів з приховуванням від 
митного контролю найчастіше правопорушника видає його незвична 
поведінка: людина хвилюється, нервується або ж перебуває в непри­
родно збудженому стані, іноді надмірно створює видимість «відвер­
тості», поводиться послужливо, улесливо або ж, навпаки, проявляє 
підвищену роздратованість, нервозність. Деяких осіб яскраво видають 
побоювання і страх викриття, вираз обличчя, міміка, жести, невпев­
неність у відповідях; рухи їх скуті через побоювання, щоб не порвала­
ся плівка скотча, яка прикріплена до тіла з наркотиками та іншими 
предметами контрабанди. Досить часто злочинця видає хода, оскільки 
інорідні тіла, поміщені у природні порожнини людського тіла, створю­
ють незручність і почуття дискомфорту.
При переміщенні контрабанди шляхом фальсифікації митних та 
інших документів найпоширенішими є сліди підроблення: а) митних 
документів шляхом підчищення, дописування, травлення, заміни ок­
ремих аркушів документів; б) відбитків печаток і штампів.
Аналіз митної практики показав, що досить поширеними є випад­
ки придбання правопорушником у невідомих осіб незаповнених блан­
ків митної декларації з відбитком підроблених печаток і штампів 
митниці. Способи підроблення, як правило, традиційні: використання 
кліше (мальованого паперового, саморобного рельєфного, виготовле­
ного шляхом набору з друкарського шрифту) або вологе копіювання 
відбитків печаток із справжніх документів. Щодо підроблень за допо­
могою комп’ютерної техніки, то на сьогодні досвіду їх виявлення 
митні служби поки що не мають3.
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Для розвантаження контрабандного товару і подальшої його реалі­
зації, як правило, використовуються підроблені накладні про закупів­
лю товару в Україні або фальсифіковані митні документи на дану 
партію товару. Тому при переміщенні контрабанди в такий спосіб по­
ряд з ідеальними слідами важливого значення набувають і матеріальні, 
зокрема сліди фальсифікації документів.
При завантаженні контрабандного товару на транзитній території 
і його вивезенні за кордон характерними ознаками є: пломбування на 
митниці відправника за відсутності транзитного вантажу; завантажен­
ня автомобілів контрабандним товаром на транзитній території; несан­
кціоноване зняття митних пломб та їх накладення на транзитній тери­
торії за допомогою підроблених пломбіраторів; використання підроб­
лених митних печаток і штампів країни-відправника «вантажу»; ску­
повування і приготування контрабандних товарів на транзитній тери­
торії; присутність легкової автомашини, що супроводжує вантажівку, 
обладнаної радіо- чи стільниковим зв’язком.
Місце, час та обстановка вчинення контрабанди. Характерною 
особливістю контрабанди є те, що місце вчинення цієї категорії зло­
чинів локалізується в просторі й обмежується невеликою площею. 
Місце вчинення таких злочинів у більшості випадків залежить від 
способу незаконного переміщення товарів, предметів, речовин через 
митний кордон (переміщення поза митним контролем, переміщення з 
використанням тайників, шляхом фальсифікації митних та інших до­
кументів тощо). В одному місці злочинці переміщують контрабанду 
шляхом об’їзду, обходу митниць, митних постів, у іншому— поза 
встановленим часом для проведення митного контролю, а в деяких 
випадках — тільки в зоні митного контролю шляхом приховування 
предметів контрабанди від митного контролю.
У випадках, коли контрабанда вчиняється з використанням підробле­
них документів, можна виділити два місця: а) місце вчинення підготовчих 
дій (виготовлення, підроблення, оформлення документів); б) місце безпо­
середнього вчинення контрабанди. Місцем виготовлення документів, як 
правило, є приміщення самої підприємницької структури або квартира 
особи, яка виготовляє такі документи, приміщення брокерської контори; 
місцем оформлення митних документів — внутрішня митниця за місцем 
проживання особи або знаходження підприємства, а при перетинанні 
кордону — прикордонна митниця, через яку переміщуються товари.
Вибір часу для виготовлення таких документів якимось певним 
закономірностям не підкоряється, оскільки ця дія може відбуватися як 
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протягом усього робочого дня, так і після нього залежно від способу 
вчинення контрабанди та інших чинників. Одержання й оформлення 
документів у різних організаціях, підприємствах і на внутрішній мит­
ниці здійснюються у відповідні години їх роботи.
Місцем вчинення контрабанди в таких випадках є зона митного 
контролю. Це, як правило, приміщення митниці, купе вагона, борт літа­
ка, оглядова площадка автомобілів, борт морського чи річкового судна, 
спеціально відведені місця для проведення митного контролю, оглядові 
бокси та ін. При вчиненні контрабанди шляхом переміщення товарів, 
речовин з використанням легкових або вантажних автомобілів поза 
митним кордоном злочинці, минаючи магістралі, в основному вибирають 
об’їздні дороги, тобто місця з найменш інтенсивним рухом, де дуже 
низька ймовірність зустрітися з митниками чи прикордонниками1.
1 Див.: Поетика И. В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной 
с участием представителей предпринимательских структур. - Одесса, 1988. - С. 13-15; 
Шевчук В. М. Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент криміналіс­
тичної характеристики // Митна справа: Наук.-аналіт. журн. з питань митної справи. 
- 2002.-№ 5.-С. 20-26.
2 Мешков В. М. Установление временных характеристик при расследовании пре­
ступлений. - Н. Новгород, 1993. - С. 6.
Вибір часу вчинення контрабанди зумовлений певними закономір­
ностями. Якщо час вчинення контрабанди не пов’язаний з розписом 
транспорту, то злочинці найчастіше намагаються вибрати другу поло­
вину ночі або кінець зміни митного наряду, що пов’язано зі стомленіс­
тю й меншою увагою працівників митниці. Як показала практика, 
незаконне переміщення товарів, цінностей та інших предметів конт­
рабанди здійснювалося вночі в 63% випадків і тільки 12% — вранці. 
Інколи контрабандисти планують вчинення контрабанди у вихідні, 
передсвяткові чи святкові дні або ж у негоду.
При розслідуванні контрабанди час вчинення злочину не тільки 
має важливе криміналістичне значення, а й сприяє збиранню й оцінці 
доказів. Він входить до предмета доказування і підлягає обов’язковому 
встановленню. В. М. Мєшков зазначає, що «це елемент криміналістич­
ної характеристики злочину, який відображає його існування в часі з 
моменту злочинної діяльності, тривалості його розвитку, послідовності 
фаз і періодів до моменту закінчення»2. У деяких випадках час може 
впливати на вибір злочинцем місця вчинення злочину, а також на спосіб 
його вчинення і локалізацію слідів на місці події.
Г. О. Дугін відмічає, що елементи обстановки контрабанди відіг­
рають вельми суттєву роль у розробленні й подальшому застосуванні 
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технічних засобів митного контролю. Кліматичні і природні умови, 
часові чинники, дислокація митних органів на автомобільному, заліз­
ничному, водному та повітряному транспорті визначають систему 
технічних засобів митного контролю, їх параметри, спеціалізацію, 
необхідність розроблення спеціальних комплексів техніки, а також 
методи їх оперативного застосування1.
1 Див.: Дугин Г. А. Правовые и организационно-тактические основы применения 
технических средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушением та­
моженных правил: Дис.... канд. юрид. наук. - М.: Рос. тамож. акад., 1997. - С. 22, 23.
Особа злочинця. Певний криміналістичний інтерес у практичному 
плані, як правило, становить аналіз інформації про злочинців з ураху­
ванням їх вікових груп. Вік значною мірою визначає фізичний стан і 
можливості особи, коло її потреб та інтересів, життєвих установок, 
орієнтацій, прагнень і бажань, реакцію на різноманітні конфліктні 
ситуації, мотивацію злочинної поведінки тощо.
У вивченому нами масиві кримінальних справ вік осіб, які вчиню­
вали контрабанду, поділився так: 18-25 років — 20,2 %; 26-30 років — 
32,3 %; 31-40 років — 33,4%; 41-50 років— 13,2 %; старше 50 років — 
0,9 %. Отже, злочини даного виду вчиняються в основному вже в зрі­
лому віці — від 25 до 40 років (65,7%). Найбільша «щільність» вчи­
нення контрабанди припадає на вік 30-40 років (33,4%).
Проведене нами дослідження показує, що контрабанда належить до 
розряду так званих «чоловічих» злочинів, оскільки переважно їх вчиня­
ють чоловіки (71,8%). Однак останнім часом відбувається тенденція до 
зміни такого становища — зростає чисельність осіб жіночої статі.
Як свідчить дослідження, характерною є «спеціалізація» контра­
бандистів за статевою належністю. У більшості випадків через митний 
кордон жінки незаконно переміщують ювелірні вироби, наркотики з 
приховуванням контрабанди від митного контролю шляхом вико­
ристання місць, що ускладнюють їх виявлення (нижньої білизни, 
статевих органів, сумочок, спеціально пристосованих панчох, заколок 
у волоссі, одягу та взуття). Разом з цим, досліджуючи масив кримі­
нальних справ даної категорії, ми не зустріли жодного випадку вчи­
нення жінками контрабанди зброї, боєприпасів, радіоактивних, вибу­
хових речовин, а також приховування її з використанням схованок, що 
характерно для чоловіків. У цьому виявляється кореляційний 
взаємозв’язок елементів криміналістичної характеристики «особа — 
спосіб — предмет» (ймовірний зв’язок).
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За принципом громадянства за контрабанду у більшості випадків 
засуджено громадян України (67,4%). Спостерігається тенденція до 
зростання злочинів, учинених громадянами СНД, зокрема Росії, Ка­
захстану, Узбекистану, Грузії, Литви та ін. Помітне місце посідають 
іноземні контрабандисти — громадяни Польщі, Румунії, Індії, КНР, 
В’єтнаму, Монголії, Колумбії, Греції та ін. (всього 29 країн). Характер­
ним є те, що пробують провезти наркотичні речовини через кордон в 
основному особи, які їдуть транзитом через територію України з Росії, 
Молдови, Казахстану, Грузії, Узбекистану. Для іноземних громадян 
характерні факти вчинення контрабанди особами, які навчаються у 
вищих навчальних закладах України, а також іноземними службовця­
ми приватних підприємств. За даними нашого дослідження, у більшості 
випадків вчинили контрабанду особи, які ніде не працювали, не нав­
чалися (54%) або були працівниками різного роду комерційних під­
приємств і використовували незаконно перевезені товари й валюту в 
комерційних цілях, з яких 31,3% — службовці і тільки 14,7 % — робіт­
ники та студенти. Викликає занепокоєння збільшення чисельності 
контрабандистів, які мають вищу освіту (42,8%), а в деяких випад­
ках — наукові ступені1.
1 Див.: Архів Бориспільського міського суду.
З метою вивчення особи контрабандиста й удосконалення статис­
тичної звітності в кримінальних справах про контрабанду вважаємо за 
доцільне розробити і ввести для митних органів картки на злочин та на 
осіб, які його вчинили. За основу можна взяти облікові картки, якими 
користуються органи внутрішніх справ і прокуратури. Крім того, необ­
хідно створити централізований комп’ютерний банк даних щодо осіб, 
причетних до цих злочинів, і для транспортних засобів, за допомогою 
яких контрабанда переміщувалась. Цей банк має бути сформовано з 
обов’язковим використанням необхідної інформації Інтерполу, МВС і 
Служби безпеки України для подальшого використання безпосередньо 
митниками України через комп’ютерну мережу за спеціальними кодами 
й відповідними допусками до різних обсягів інформації.
Таким чином, особа контрабандиста, будучи одним із найважливі­
ших елементів криміналістичної характеристики, відображається у 
способі вчинення контрабанди, його «слідовій картині» і предметі 
злочинного посягання. У зв’язку з цим Г. О. Дугін слушно зазначає, 
що соціальні, психологічні й біологічні властивості осіб, які займають­
ся контрабандою (такі, як професія, освіта, спеціальність, наявність 
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судимостей, а також знання, вміння, навички, здібності тощо) зумо­
влюють і вибір місця приховування контрабанди, обладнання схованок, 
а це в свою чергу вимагає використання відповідних технічних засобів 
їх пошуку й виявлення1. Конкретний зміст досліджуваного елемента 
визначається сукупністю особистих суттєвих для успішного розсліду­
вання ознак, специфічних для злочинців, які вчиняють контрабанду2.
1 Див.: Дугин Г. А. Правовые и организационно-тактические основы применения 
технических средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушением 
таможенных правил. - С. 23.
2Див.: Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика 
преступлений. - С. 46.
3Див.: Расследование контрабанды //Криминалистика / Аверянова Т. В., Белкин Р. С., 
Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. / Учебник для вузов. / Под ред. проф. Белкина Р. С. - М., 
НОРМА-ИНФА, 1999. - С. 774-779. 
§ 2. Типові слідчі ситуації початкового етапу 
розслідування і програма дій слідчого 
щодо їх розв’язання
Останнім часом у криміналістичній літературі запропоновано різні 
підходи типізації та дослідження слідчих ситуацій при розслідуванні 
контрабанди. Так, відомі російські вчені-криміналісти Т. В. Авер’янова, 
Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, О. Р. Росинська, розглядаючи питання роз­
слідування контрабанди, виділяють дві типові слідчі ситуації й рекомен­
дують характерні для їх вирішення слідчі дії та оперативно-розшукові 
заходи: 1) коли розслідування контрабанди розпочинається з факту її 
виявлення прикордонниками або митними органами, при цьому затри­
мано особу, в якої виявлено предмети контрабанди; 2) випадки, коли 
власник виявленої контрабанди невідомий (має місце, як правило, при 
митному огляді потягів, морських суден, інколи — літаків)3.
О. С. Подшибякін зазначає, що порушення кримінальної справи 
про контрабанду може бути наслідком вирішення наступних типових 
ситуацій: 1) порушення кримінальної справи як спосіб реалізації опе­
ративних матеріалів; 2) порушення справи по ситуаційній («випад­
ковій») контрабанді у разі затримання контрабандиста на місці вчи­
нення злочину при проведенні митного огляду; 3) порушення справи 
за фактом виявлення так званої безхазяйної контрабанди; 4) порушен­
ня справи за результатами перевірки правоохоронними та іншими 
контролюючими органами зовнішньоторговельної або іншої фінансо­
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во-господарської діяльності підприємств та організацій; 5) інколи 
кримінальна справа про контрабанду може виділятися в окреме про­
вадження з інших кримінальних справ1.
1Див.: Подшибякин А. С. Расследование контрабанды // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 
1999.-С. 550, 551.
2Див.: Диканова Т. А. Общие вопросы организации расследования дел о контра­
банде // Расследование контрабанды: Практ. пособ. - М.: Юристь, 1999. - С. 61-68.
3Див.: Васильев А. П. Проблемы методики расследования отдельных видов пре­
ступлений. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - С. 41-43.
4Див.: Поетика И. В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной 
с участием представителей предпринимательских структур. - Одесса, 1998. — С. 25.
5 Див.: Шевчук В. М. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування кон­
трабанди // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. /Відп. ред. В. Я. Тацій. -X.: 
Нац. юрид. акад. України, 1999. - Вип. 40. - С. 192-201.
Т. О. Диканова до найбільш поширених відносить такі типові ситу­
ації, коли в розпорядженні слідства є достатні дані: 1) про ознаки конт­
рабанди, проте інформація про особу, причетну до її вчинення, повністю 
відсутня або її недостатньо для індивідуалізації цієї особи (безхазяйна 
контрабанда); 2) про ознаки контрабанди й особу, яка її вчинила, проте 
місцезнаходження цієї особи невідомо або вона перебуває за кордоном; 
3) про ознаки контрабанди й особу, яка її вчинила, і місцезнаходження 
цієї особи, вона затримана або відомо, де перебуває2.
І. В. Постіка, взявши за основу класифікацію вихідних слідчих 
ситуацій, запропонованих О. М. Васильєвим3, вирізняє такі ситуації:
1) встановлена подія з ознаками злочину, вчинити який і використати 
його результати могла конкретна особа або тільки особа з певного кола 
за своїм офіційним становищем (при затриманні на місці вчинення 
злочину, реалізації оперативних матеріалів, виявленні ознак контра­
банди при провадженні справ про порушення митних правил, розслі­
дуванні інших кримінальних справ); 2) є відомості про подію злочину 
і конкретну особу, яка його вчинила (групу осіб), проте необхідно 
встановити, чи мала місце ця подія (при заявах громадян або повідом­
леннях підприємств, установ чи організацій)4.
Ми пропонуємо усі слідчі ситуації у справах про контрабанду, що 
виникають на початковому етапі розслідування, класифікувати на три 
групи залежно від обсягу та змісту даних, що послужили підставою 
порушення кримінальної справи, та інформації про злочинця5. Ці си­
туації, при яких:
1) є ознаки — достатні дані про вчинення контрабанди, відома 
особа, яка її вчинила;
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2) є ознаки про вчинену контрабанду, але особа, яка її вчинила, не­
відома;
3) є ознаки контрабанди і відомості про злочинця, але останній 
зник з місця події.
Розглянемо їх більш докладно.
Перша група типових слідчих ситуацій характеризується наяв­
ністю достатньої кількості ознак, що вказують на вчинення контрабан­
ди й особу, яка її вчинила. Залежно від змісту й обсягу вихідних (по­
чаткових) даних, за якими порушується кримінальна справа, можуть 
виникати такі конкретні ситуації.
A. Вихідні (початкові) дані — ознаки контрабанди одержано пра­
цівниками митниці при здійсненні митного контролю під час затри­
мання злочинця з речовим доказом безпосередньо при незаконному 
перетинанні кордону.
Б. Вихідні (початкові) дані про вчинення злочину одержано в ре­
зультаті прикордонного контролю особовим складом Прикордонних 
військ.
B. Інформацію про вчинення контрабанди одержано в результаті 
здійснення оперативно-розшукових заходів, коли кримінальну справу 
було порушено за матеріалами Служби безпеки або МВС України.
Г. Інформацію про ознаки вчинення контрабанди одержано в ході 
розслідування інших злочинів.
Ґ. Початкові дані про підготовлювану або вчинену контрабанду 
одержано із заяв, повідомлень громадян, а також інформації, що 
надійшла від інших правоохоронних органів.
Перша найбільш типова ситуація характеризується тим, що пра­
цівники митних органів у результаті здійснення ними митного конт­
ролю виявляють предмети контрабанди, які за найменуванням, кіль­
кістю, вартістю, способом переміщення та приховування від митного 
контролю вказують на ознаки контрабанди. При цьому відома особа, 
яка її вчинила. Вихідним матеріалом для митниці як органу дізнання 
служить протокол про порушення конкретною особою правил пере­
міщення через митний кордон певних предметів, що підпадають під 
ознаки такого злочину, тобто виявлено самі предмети посягання, до­
кументи і правопорушник'. У таких ситуаціях контрабандист, затри­
маний з речовим доказом на місці вчинення контрабанди, визнає свою 
винність, його викривають наявні докази.
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1Див.: Зобов В. Е. Возбуждение уголовного дела таможенными органами // Тамо­
женное право: Учебник. - М.: БЕК, 1995. - С. 325.
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Це прості ситуації, «які зазвичай складаються за так званими „оче­
видними” злочинами, коли сам злочин і особа, яка його вчинила, оче­
видні, відомі з самого початку розслідування»1. Початкові дані, які є в 
розпорядженні дізнавача, зумовлюють комплекс і послідовність про­
ведення невідкладних слідчих дій: 1) обшук особи, затримання й допит 
підозрюваного; 2) огляд місця затримання з метою з’ясування обста­
новки події, виявлення слідів злочину та речових доказів; 3) слідчий 
огляд предметів, що мають відношення до злочину (предметів контра­
банди, документів, транспортних засобів, схованок, записних книжок, 
листів тощо); 4) допит осіб, які виявили і спіймали з речовим доказом 
злочинця, а також допит свідків-очевидців про обставини злочину та 
затримання; 5) призначення експертиз (трасологічної, біологічної, това­
рознавчої, вибуховотехнічної, балістичної, а також криміналістичної 
експертизи документів); 6) обшук за місцем проживання підозрюваного 
та в інших місцях, де, судячи з обставин справи, можуть зберігатися 
документи та інші предмети, що мають значення для справи.
1 Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Сверд­
ловск: Сред. -Урал. кн. изд-во, 1975. - С. 174.
2 Див.: Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (ос­
новы предупреждения и разрешения). - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1984.
Значні труднощі при розслідуванні контрабанди викликають ви­
падки затримання контрабандиста безпосередньо на митному кордоні, 
коли особа, незважаючи на наявність доказів, заперечує сам факт вчи­
нення цього злочину і заявляє, що вилучені предмети контрабанди їй 
не належать. Це досить складна конфліктна ситуація2, в якій інформа­
ційна невизначеність і суперечності між фактами вимагають правиль­
ного і кваліфікованого проведення комплексу невідкладних слідчих 
дій та оперативно-розшукових заходів. їх кількість і послідовність 
проведення залежать від обставин конкретної справи і багато в чому 
подібні до розглянутого вище комплексу. Проте особливого значення 
в таких ситуаціях набувають слідчий огляд і фіксація виявлених пред­
метів контрабанди, а також вилучених при обшуку особи й затриман­
ні підозрюваного. У разі необхідності до огляду треба залучати спе- 
ціаліста-криміналіста, який допоможе встановити сліди, залишені 
контрабандистом, і довести причетність останнього до злочину. Слід 
старанно оглянути пакувальний матеріал предметів контрабанди, звер­
нути увагу на саморобні упаковки з паперу, газет, оскільки їх частини 
можуть бути виявлені в результаті наступних обшуків за місцем про­
живання або роботи злочинця. Пакувальний матеріал слід детально 
описувати при наявності на ньому рукописних позначок, текстів, цифр, 
що надалі може послужити предметом криміналістичної експертизи.
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Друга типова ситуація характеризується тим, що початкові дані 
про вчинення контрабанди одержано в результаті прикордонного кон­
тролю військовослужбовцями Прикордонних військ, коли виявлено 
предмети посягання і затримано особу, яка переміщує їх. У цьому 
випадку прикордонники складають протокол затримання, в якому не­
обхідно фіксувати всі обставини вчинення контрабанди, фотографують 
місце події, складають схеми і плани. При переміщенні контрабанди 
шляхом обходу митного контролю рекомендується вказувати маршрут 
проходження, наявність дорожніх та інших знаків тощо. Але нерідко 
при затриманні прикордонниками правопорушників — як безпосеред­
ньо на митному кордоні, так і поза межею митного контролю — про­
токоли і схеми затримання не оформляються належним чином (нечіт­
ко вказується маршрут слідування, відсутні свідки та ін.), а первісні 
пояснення не відображають сутності й характеру правопорушення. 
І як результат цього — при розгляді справ у судах правопорушники 
часто змінюють первісні свідчення, посилаючись на незнання чинного 
законодавства або примушування до давання зізнавальних свідчень.
Дізнавач митниці, одержавши початкові матеріали про контрабан­
ду, за наявності достатніх даних порушує кримінальну справу і прова­
дить невідкладні слідчі дії, перелік й послідовність яких істотно не 
відрізняються від ситуацій, розглянутих раніше. Проте в подібному 
випадку обов’язково необхідно допитати представників Прикордонних 
військ, які виявили контрабанду, й осіб, при цьому присутніх.
Третя типова слідча ситуація характеризується тим, що початкові 
дані про вчинення контрабанди одержані в результаті здійснення опе- 
ративно-розшукових заходів. У цій ситуації до початку розслідування, 
як правило, відомі причетні до злочину особи й місце події, дані про 
підготовку, безпосереднє вчинення контрабанди або про результати 
контрабандної діяльності (транспортування, зберігання, реалізація 
тощо), проте інші обставини відомі не повністю. У такому випадку 
матеріали оперативно-розшукової діяльності є приводом і підставою 
для порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слід­
чих дій (п. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль­
ність»), До таких ситуацій, наприклад, належить вчинення контрабан­
ди представниками підприємницьких структур при сприянні праців­
ника митниці 1, коли в результаті оперативної розробки й за допомогою 
технічних засобів виявляються факти контрабанди.
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Відмінною рисою таких ситуацій є раптовість проведення комп­
лексу оперативно-розшукових заходів, організаційних та слідчих дій. 
При цьому типовий перелік невідкладних слідчих дій в розглядуваній 
типовій ситуації може охоплювати: 1) затримання й обшук особи пі­
дозрюваного; 2) допит підозрюваного; 3) огляд місця події; 4) огляд 
предметів контрабанди, місць їх приховування й транспортного засобу, 
в якому вони виявлені; 5) огляд документів, пред’явлених митному 
контролю для переміщення товарів або валюти і для перетинання кор­
дону; 6) допит свідків; 7) обшук за місцем роботи, проживання підоз­
рюваного (підозрюваних) та виявлення його «зв’язків»; 8) призначен­
ня за необхідністю експертиз — товарознавчої, трасологічної, кримі­
налістичної експертизи документів тощо; 9) виїмка документів за 
місцем роботи підозрюваного та їх огляд; 10) огляд складських і ви­
робничих приміщень за місцем роботи підозрюваного і товарів, що там 
знаходяться; 11) виїмка й огляд дискет і даних, що містяться в пам’яті 
комп’ютерів за місцем роботи чи проживання підозрюваного, а при 
необхідності — призначення щодо них експертизи; 12) накладення 
арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію підозрюваного 1.
Четверта типова ситуація виникає при розслідуванні інших зло­
чинів, коли кримінальна справа про контрабанду виділяється у само­
стійне провадження із інших кримінальних справ. Вона досить склад­
на і відрізняється від розглянутих вище насамперед чинником рапто­
вості, коли ознаки контрабанди слідчий виявляє в результаті проведен­
ня слідчих дій по іншій кримінальній справі, не пов’язаній з контра­
бандою. Такі ситуації характеризуються певними труднощами їх вирі­
шення, зумовлені насамперед таким чинником, як час, що пройшов з 
моменту безпосереднього вчинення контрабанди до моменту виявлен­
ня її ознак. Тому для подібних ситуацій характерним є незначний обсяг 
доказової та іншої інформації.
Основні напрямки розслідування в цих ситуаціях спрямовані пе­
редусім на встановлення події злочину й винуватості особи, яка його 
вчинила. Діяльність працівників дізнання (слідства) зорієнтовано на 
збирання доказів і встановлення всіх обставин, що входять до предме­
та доказування.
П’ята слідча ситуація характеризується тим, що початкові дані 
про контрабанду одержано в результаті попередньої перевірки заяв і 
повідомлень фізичних та юридичних осіб про підготовлювану або 
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вчинену контрабанду, а також матеріалів та інформації, що надійшли 
від інших митних і правоохоронних органів України чи зарубіжних 
держав. Інколи такі слідчі ситуації виникають у випадках, коли заяви 
та повідомлення про підготовлювану або вчинену контрабанду надхо­
дять від «кримінальних комерсантів», які заінтересовані в припиненні 
діяльності своїх конкурентів та їх «ліквідації». Звичайно, такі особи, 
враховуючи загрозу помсти, зазвичай діють анонімно або надають в 
митні органи відомості про злочини і осіб, які їх вчинили, в усній 
формі з умовою збереження таємниці про джерело їх одержання1. Ос­
новним завданням наведених ситуацій є встановлення факту незакон­
ного переміщення через кордон предметів контрабанди, а також осіб, 
причетних до вчинення цього злочину, шляхом використання прийомів 
і повноважень суб’єктом, який одержав таку заяву або інформацію.
1 Див.: Остапенко В. И. Особенности учета преступлений и уголовных дел в тамо­
женных органах. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за деятельностью 
таможенных органов по учету и разрешению материалов с признаками преступлений // 
Расследование контрабанды: Практ. пособ. - М.: Юристъ, 1999. - С. 55.
2 Див.: Методичні рекомендації щодо проведення дізнання в митних органах Ук­
раїни по кримінальних справах про контрабанду. - К.: ДМК України, 1992. - С. 6,7.
У багатьох випадках у подібних ситуаціях відсутній чинник рап­
товості. При здійсненні перевірки шляхом відібрання пояснень або 
витребування документів (ст. 97 КПК) нерідко має місце передчасне 
витікання інформації, що дає можливість злочинцеві здійснити заходи 
щодо приховування слідів контрабандної діяльності або ж самому 
сховатися від слідства.
Тактика проведення попередньої перевірки багато в чому визна­
чається: а) обсягом інформації, що міститься в заяві (повідомленні), а 
також від кого одержано інформацію; б) часовим чинником — контра­
банда вчинена через певний час або здійснюються тільки підготовчі 
дії; в) суб’єктом одержання заяви або повідомлення (митний орган, 
підрозділи Служби безпеки України, МВС та ін.), тобто чи має такий 
суб’єкт право здійснення оперативно-розшукової діяльності в повному 
обсязі і які повноваження він має для такої перевірки.
У зв’язку з цим певних відмінностей набуває розглядувана слідча 
ситуація при надходженні заяви (повідомлення) про контрабанду до 
митного органу2. За загальним правилом митний орган за заявою, що 
надійшла, про підготовлювану або вчинену контрабанду повинен при­
йняти рішення в строк не більше десяти днів (ст. 97 КПК). За цей час 
разом із відібранням пояснень та витребуванням необхідних докумен­
тів митний орган здійснює перевірку методами митного контролю 
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(митний огляд транспортних засобів, вантажів та інших предметів, 
особистий огляд, перевірка документів тощо). Крім цього, згідно з МК 
України оперативні працівники митниці можуть у ході перевірки ін­
формації і до порушення кримінальної справи провести: 1) митне 
обстеження території, місцевості, приміщень (ст. 378); витребувати 
документи, необхідні для провадження у справі про порушення митних 
правил (ст. 376); призначити експертизи (ст. ст. 380, 381) тощо.
Результати перевірки заяв і повідомлень повинні доповідатися началь­
нику митниці, який у разі виявлення в ході такої перевірки ознак контра­
банди приймає рішення про порушення кримінальної справи і проведен­
ня невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення й закріплення 
слідів. Типовий перелік і послідовність проведення невідкладних слідчих 
дій аналогічні першій типовій ситуації, що розглянута раніше.
Стосовно розглядуваної групи типових ситуацій висуваються ти­
пові загальні версії, що за своїм змістом дають одне з можливих пояс­
нень суті і характеру вчиненої події в цілому та її елементів. У випад­
ках, коли неясні суть і причина такої події, як правило, неможливо 
відразу висунути версію про особу злочинця, спосіб та мотив злочину 
тощо1. У розглядуваній ситуації типовими загальними версіями можуть 
бути: а) вчинене діяння є контрабандою (ст. 201 або 305 КК України);
1 Див.: Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование рассле­
дования преступлений. - М.: Госюриздат, 1957. — С. 60.
б) має місце контрабанда, пов’язана з вчиненням інших злочинів 
(ст. ст. 201, 305 і ст. ст. 187, 364, 368, 369, 212, 309, 263 КК та ін.);
в) у даному випадку вчинено не контрабанду, а інший злочин (ст. ст. 212, 
309, 263 КК та ін.); г) має місце підготовка до вчинення іншого злочи­
ну: диверсії, терористичного акту, вбивства на замовлення та ін. (при 
контрабанді вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв 
тощо.); ґ) факт вчинення контрабанди відсутній, виявлене діяння не 
є злочинним, наприклад, має місце порушення митних правил 
(ст. ст. 329-355 МК України) чи інше адміністративне правопорушен­
ня; д) має місце добровільна відмова від вчинення контрабанди.
Найбільш широке коло версій виникає, як правило, щодо об’єктивної 
сторони контрабанди. У цьому випадку висування версій спрямовано 
на з’ясування обставин, що характеризують спосіб контрабандної 
діяльності, місце, час, обстановку вчинення злочину, а також причин­
ний зв’язок між дією особи та злочинними наслідками, що настали.
Типові версії значною мірою визначаються способами вчинення кон­
трабанди. Так, для розкриття і розслідування контрабанди, що вчиняєть­
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ся представниками підприємницьких структур 1, можуть бути висунуті 
такі типові версії: А. При вчиненні контрабанди шляхом переміщення поза 
місцями митного контролю: 1) контрабанду вчинено особою, яка транс­
портує вантаж, за участю посадових осіб підприємницької структури;
2) контрабанду вчинено особою, яка перевозить вантаж (водій автомобіля; 
особа, яка безпосередньо супроводжує товар; особа, яка супроводжує 
товар і слідує поруч в іншому автомобілі); 3) контрабанду вчинено вико­
навцем, а організатор перебуває в іншому місці; 4) контрабанду вчинено 
за сприяння працівників правоохоронних органів (співробітників ДАІ, 
митної служби, МВС та ін.); 5) контрабанду вчинено організованою гру­
пою осіб; 6) ознаки контрабанди відсутні, має місце помилка особи, яка 
перевозить товар, у визначенні місця перетинання кордону і т. д.; Б. При 
приховуванні предметів контрабанди від митного контролю: 1) вчинено 
контрабанду, підготовлену посадовою особою підприємницької структу­
ри з використанням підроблених документів; при цьому виконавцем 
виступає особа, яка перевозить вантаж (водій автомобіля, капітан судна, 
експедитор супровідного вантажу); 2) вчинено контрабанду, що підготов­
лена посадовою особою підприємницької структури з використанням 
підроблених документів, про що невідомо особі, яка транспортує товар;
3) вчинено контрабанду з використанням схованки, виготовленої за учас­
тю або з відома посадової особи підприємницької структури чи особи, яка 
транспортує вантаж; 4) вчинено контрабанду особою, яка транспортує 
вантаж (із виготовленням схованки або без неї), але без відома посадової 
особи підприємницької структури; 5) вчинено контрабанду шляхом вико­
ристання перерваного транзиту; 6) має місце факт вчинення контрабанди 
шляхом завантаження контрабандного товару на транзитній території; 
7) контрабанду вчинено за сприяння осіб, які здійснюють митний конт­
роль; 8) вчинено контрабанду, підготовлену посадовою особою підпри­
ємницької структури шляхом фальсифікації документів за участю інших 
осіб (працівників міністерств, виконкомів, інших підприємств, внутрішніх 
митниць та ін.) тощо.
Друга група типових слідчих ситуацій виникає при виявленні 
предметів контрабанди на митному кордоні, коли особа, яка вчинила 
злочин, невідома2. Ця так звана «безхазяйна» контрабанда останнім 
1 Для прикладу скористаємося системою типових версій, запропонованою 
І. В. Постикою. При цьому спробуємо її доповнити й розвинути (див.: Постика И. В. 
Способы совершения контрабанды... - С. 107, 108).
2 Так, Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, О. Р. Росинська у розділі «Розсліду­
вання контрабанда» окремий підрозділ присвячують розгляду особливостей розслідування 
у ситуаціях, коли не встановлено власника контрабанда (дав.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., 
Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. /  Расследование контрабанды. — С. 778-779).
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часом в Україні набула погрожуючого характеру. Такі ситуації, на від­
міну від першої групи типових ситуацій, є менш сприятливими, ос­
кільки для них характерний високий ступінь інформаційної невизна­
ченості — відсутність даних про особу, а коло інших джерел для роз­
шуку злочинця вкрай обмежене. За таких обставин, тобто при відсут­
ності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, кримінальна справа 
порушується за фактом її виявлення. Тому першочерговим завданням 
є встановлення особи злочинця, її розшук, затримання й викриття.
Вивчення й аналіз кримінальних справ розглядуваної категорії 
свідчать, що в окремих випадках дізнання провадиться недостатньо 
ефективно і не в повному обсязі, у результаті чого контрабанда зали­
шається безхазяйною. Нерідко недостатньо уваги приділяється прове­
денню огляду місця події, предметів контрабанди й місць їх прихову­
вання, виявленню, фіксації доказової та іншої інформації, забезпечен­
ню збереження слідів злочину, взаємодії митних органів із Прикордон­
ними військами та слідчими підрозділами, широкому використанню 
всіх можливостей оперативно-розшукової діяльності.
У проаналізованих ситуаціях діяльність працівника дізнання (слідс­
тва) має бути спрямована на виявлення й систематизацію максимальної 
кількості доказової та орієнтовної інформації, що характеризує особу 
злочинця і злочинний характер події. У зв’язку з цим особливо важли­
вого значення набуває використання даних, що містяться у криміналіс­
тичній характеристиці розглядуваного злочину: а) про предмет пося­
гання, його індивідуальні особливості, кількісно-якісні характеристи­
ки, які можуть вказувати на вікові, фахові та інші особливості злочин­
ців; б) про спосіб вчинення контрабанди та приховування слідів зло­
чину, що звужує коло осіб, серед яких необхідно шукати злочинця; 
в) про залишені на місці злочину сліди, що можуть характеризувати 
стать, вік, психологічні риси, фізичну силу злочинця, його фахові на­
вички та вміння, чисельність осіб, які брали участь у вчиненні конт­
рабанди; г) про типові риси особи контрабандиста.
Проаналізувавши значну кількість кримінальних справ виділеної 
категорії, можемо констатувати, що для розв’язання досліджуваної 
ситуації на практиці немає якого-небудь стійкого комплексу й системи 
провадження початкових слідчих дій. В одних випадках спочатку про­
вадять огляд місця події, огляд предметів контрабанди, місць прихо­
вування, потім — допити свідків; в інших розслідування починається 
з допиту свідків, а вже потім здійснюються огляд місця події, слідчий 
огляд предметів контрабанди та місць приховування; інколи розсліду-
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вання обмежується тільки допитом свідків, а огляд місця події не про­
вадиться взагалі.
При виявленні «безхазяйної» контрабанди працівники митниці, як 
правило, не вживають заходів щодо фіксації на валізах, торбах, пакетах 
тощо слідів пальців рук, не фотографують схованки та інші місця при­
ховування предметів контрабанди, що ускладнює встановлення конк­
ретних осіб, причетних до неї1. Тому слідчий, одержавши матеріали 
такої справи, у кращому випадку може обмежитися допитами свідків 
(якщо такі є) — працівників митниці, представників Прикордонних 
військ, які виявили контрабанду. Однак ці допити не можуть замінити 
безпосереднього вивчення обставин місця події, фіксації та вилучення 
матеріальних слідів. З урахуванням наведеного вважаємо доцільною 
участь у проведенні огляду місця події, предметів контрабанди та 
місць їх приховування слідчого Служби безпеки, який буде розсліду­
вати цю кримінальну справу. Це забезпечить тісну взаємодію органів 
дізнання та слідства з моменту порушення кримінальної справи про 
«безхазяйну» контрабанду і підвищить ефективність проведення слід­
чих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розв’язання 
таких ситуацій. Заслуговує на увагу позитивна практика слідчих Служ­
би безпеки в Київській області, де робота здійснюється разом з мит­
никами вже з моменту виявлення контрабанди.
Таким чином, успішне розв’язання розглядуваної ситуації, тобто 
встановлення й викриття особи винного, значною мірою залежить від 
таких чинників: а) висококваліфіковане проведення огляду місця події, 
включаючи огляд предметів контрабанди та місць їх приховування; 
б) допит свідків-очевидців, а за їх відсутності дії працівників дізнання 
мають бути спрямовані на їх виявлення; в) залучення спеціалістів кі- 
нологічної служби митниці або прикордонників, оскільки шляхом 
проведення вибірки по «гарячих слідах» за допомогою спеціально 
тренованого службово-розшукового собаки можна встановити контра­
бандиста по запахових слідах; г) перевірка результатів оглядів та до­
питів за криміналістичним обліком (дактилоскопічним, за способом 
вчинення злочину, за ознаками зовнішності тощо); ґ) вивчення ма­
теріалів архівних кримінальних справ даної категорії (розкритих і 
нерозкритих) шляхом порівняльного аналізу способів учинення конт­
рабанди (розслідуваного і вказаного в архівній справі). Встановлення 
аналогії у застосуванні певного способу вчинення контрабанди дозво­
1 Див.: Інформаційний бюлетень. - К.: ДМС України, 1997. - № 4 (11). - С. 8; 
1994. - №7. - С. 12-16.
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ляє висунути версію, згідно з якою до розслідуваної спраги може бути 
причетна дана особа; д) взаємодія митних органів, Прикордонних 
військ, підрозділів Служби безпеки та МВС з метою ефективного й 
висококваліфікованого проведення першочергових слідчих дій та опе- 
ративно-розшукових заходів тощо.
Тому на підставі аналізу викладеного для розв’язання розглядуваної 
проблемної ситуації можна рекомендувати такі початкові слідчі дії та 
оперативно-розшукові заходи: а) огляд місця події, включаючи огляд 
предметів контрабанди та місць їх приховування; б) використання служ- 
бово-розшукових собак; в) виявлення можливих свідків та їх допит;
г) призначення за результатами огляду криміналістичних експертиз; 
ґ) складання (або поставлення завдання про складання) композиційного 
портрета особи, яка вчинила контрабанду (якщо злочинця хтось бачив);
д) перевірка за криміналістичними обліками (дактилоскопічним, за спосо­
бом вчинення, за ознаками зовнішності); е) поставлення завдання про 
встановлення особи, яка вчинила контрабанду, оперативним шляхом та ін.
У розглядуваній типовій ситуації поряд із типовими загальними 
версіями, характерними для першої групи типових ситуацій, висува­
ються окремі версії, перевірка яких спрямована насамперед на визна­
чення кола осіб, серед котрих слід провести розшук злочинця. В такій 
ситуації можуть бути сконструйовані й висунуті такі типові версії щодо 
кола осіб, серед яких може знаходитися особа, яка вчинила контрабан­
ду: а) особа належить до обслуговуючого персоналу даного транспорт­
ного засобу (провідники, машиністи, капітани суден, пілоти чи борт­
провідниці літака та ін.); б) особа є неповнолітньою; в) вчинення 
контрабанди в такий спосіб характерно переважно для жінок; г) особа 
знаходиться серед пасажирів купе, вагона, автобуса тощо; ґ) особа 
мешкає у прикордонному районі; д) контрабанду вчинено особою, яка 
має відомості про особливості транспортного засобу, використовува­
ного для приховування предмета посягання; е) контрабанду вчинено 
однією особою або групою осіб.
Третя група типових слідчих ситуацій є більш сприятливою для 
початкового етапу розслідування, оскільки особа контрабандиста ві­
дома, але останній зник з місця злочину. Як правило, ця група поєднує 
конкретні ситуації, коли контрабанду виявляють у момент безпосеред­
нього вчинення незаконного переміщення через кордон або після його 
вчинення. Наприклад, здійснюючи митний контроль потягу «Москва- 
Донецьк» на посту «Тополі», інспектор Куп’янської митниці оглядав 
купе, пасажирам якого було поставлено запитання про наявність пере­
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міщуваних наркотиків, зброї та боєприпасів. Одержавши негативну 
відповідь, інспектор вирішив оглянути чорну шкіряну куртку, кишеня 
якої підозріло відвисала. Проте з верхньої полиці зіскочив хлопець, 
вихопив з кишені куртки пістолет і, погрожуючи ним, зник з місця події. 
При додатковому огляді працівниками митниці його місця на полиці під 
матрацом була знайдена граната з запалом до неї. У целофановому пакеті 
з особистими речами злочинця, який зник, було знайдено записну книж­
ку з телефонами й адресами, а також його фотографію1.
1 Див.: Столярова Н. Преступник мог начать стрельбу // Таможня: Прилож. к 
журн. «Деловая жизнь». - 1997. - № 5-6. - С. 11.
2 Див.: Салтевский М. В. Раскрытие преступления «по горячим следам» // 
Криминалистика и судебная експертиза. - 1989. - Вып. 38. - С. 37-42.
Основні напрямки розслідування в даній ситуації повинні бути 
орієнтовані на дослідження матеріальної обстановки на місці події, 
виявлення, збирання і фіксацію доказової та орієнтуючої інформації 
про подію злочину й особу злочинця, який зник. У цій ситуації дії 
працівників дізнання (слідства) мають бути спрямовані на негайне 
переслідування злочинця по «гарячих слідах» та його затримання, а 
також на збирання даних, що характеризують особу розшукуваного, 
виявлення його зв’язків, встановлення можливого його місцезнахо­
дження або появи, вжиття заходів щодо затримання злочинця й достав­
ления його за місцем дізнання2.
Аналізована типова слідча ситуація є різновидом першої та другої груп 
ситуацій, розглянутих раніше. Тому найбільш оптимальним у даній ситу­
ації вважаємо такий комплекс початкових слідчих дій: а) огляд місця події, 
включаючи огляд предметів контрабанди та місць їх приховування; 
б) допит свідків-очевидців, співучасників (якщо такі є); в) допит осіб, 
які можуть дати відомості про злочинця та його спосіб життя (родичів, 
товаришів по службі, знайомих); г) затримання й обшук особи підоз­
рюваного; ґ) допит підозрюваного; д) обшук за місцем проживання 
контрабандиста та виявлення його «зв’язків»; е) при необхідності 
призначення криміналістичних експертиз (за предметами посягання 
або результатами оглядів) та ін.
Паралельно зі слідчими діями здійснюються оперативно-розшукові 
й організаційні заходи, до числа яких належать: а) використання служ- 
бово-розшукових собак; б) переслідування злочинця, який зник з 
місця події, по «гарячих слідах»; в) виявлення можливих свідків та їх 
допит; г) прочісування й обстеження місцевості із залученням Прикор­
донних військ у районі місця події; ґ) проведення загороджувальних 
заходів; д) складання (або поставлення завдання про складання) ком­
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позиційного портрета особи, яка вчинила контрабанду; е) складання 
розшукових орієнтувань для пошуку злочинця; є) накладення арешту 
на його поштово-телеграфну кореспонденцію; ж) оперативне спосте­
реження у місцях вірогідної появи злочинця; з) блокування можливих 
місць відходу або перебування контрабандиста та ін.
У розглядуваній ситуації конструювання окремих слідчих версій 
зорієнтовано на максимальне збирання даних, що характеризують 
особу злочинця, який зник, встановлення його можливого місцезна­
ходження або появи в певному місці, а також на затримання винного. 
Зважаючи на ситуацію, що склалася, і практику розшуку контрабан­
дистів, які переховуються, при розслідуванні такої категорії криміналь­
них справ можуть бути висунуті наступні версії: 1) злочинець перехо­
вується у своїх родичів, друзів, знайомих; 2) розшукуваний залишився 
на легальному становищі або перейшов на нелегальне; 3) злочинець 
виїхав за кордон тощо.
Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне відзначити, що 
розглянуті типові слідчі ситуації та відповідні їм основні напрямки 
розслідування багато в чому є умовними. Це пояснюється тим, що зап­
ропоновані системи слідчих дій, оперативних та організаційних заходів 
значною мірою залежать від конкретних особливостей ситуацій, що 
складаються, які змінюють послідовність запропонованих дій1. Тому 
допускаються й інші можливі алгоритми дій по розслідуванню зазначе­
них типових ситуацій, оскільки діяльність працівників дізнання (слідс­
тва) у цьому напрямку виступає як глибокий творчий процес.
1 Див.: Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории 
и тенденции. - С. 40.
§ 3. Тактика проведення окремих слідчих дій
Слідчий огляд. При розслідуванні контрабанди найчастіше зустрі­
чаються такі види слідчого огляду: а) огляд місця події; б) огляд пред­
метів контрабанди, їх пакувального матеріалу; в) огляд транспортних 
засобів (автомобіль, купе поїзда та ін.), які використовуються для пе­
реміщення контрабанди; г) огляд схованок та інших місць виявлення 
(приховування) предметів контрабанди (валізи, торби, палиці та ін.); 
ґ) огляд документів, що використовуються для приховування й пере­
міщення контрабанди; д) огляд предметів і документів, які було вики­
нуто перед затриманням або в його момент; е) огляд тіла живої люди­
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ни (освідування); є) огляд предметів і документів, вилучених при об­
шуку та виїмці.
При розслідуванні контрабанди поняття «місце події» має декілька 
своєрідний характер, обумовлений специфікою механізму вчинення 
контрабандної діяльності, особливостями «слідової картини» контра­
банди та об’єктів, що підлягають огляду, багатопредметністю й різно­
манітністю способів учинення цього злочину, особливостями співвід­
ношення місця події та місця вчинення контрабанди.
Місцем події у справах про контрабанду, на наш погляд, слід вва­
жати ділянку (фрагмент) простору, в межах якого мала місце подія, що 
відобразилася у слідах вчинення контрабанди (включаючи сліди під­
готовки, безпосереднього вчинення, приховування й використання 
результатів контрабандної діяльності), слідах перебування злочинців 
чи інших осіб.
Місце виявлення ознак контрабанди часто не збігається з місцем 
його вчинення1. Так, якщо контрабанду вчинено шляхом переміщення 
поза митним контролем, а особу, яка підозрюється в її вчиненні, затри­
мано у прикордонній зоні після перетинання нею митного кордону, в 
цьому випадку місце вчинення контрабанди і місце події не збігають­
ся. Місцем вчинення контрабанди в такому разі є ділянка місцевості 
на митному кордоні в місці її незаконного перетинання, а місцем 
події — місце затримання контрабандистів з речовим доказом і місце 
перетинання митного кордону, в межах яких локалізовано сліди дано­
го злочину. Місце події збігається з місцем вчинення контрабанди в 
ситуаціях, коли злочинця затримано безпосередньо на митному кордоні 
в момент переміщення предметів контрабанди. У цьому випадку місце 
події збігається з місцем вчинення контрабанди.
1 Слід враховувати, що місцем вчинення злочину вважається та частина простору, 
де безпосередньо вчинено злочинне посягання та виявлено результат злочинної дії. 
Місцем вчинення контрабанди визнаються: 1) митний кордон; 2) митна територія;
3) вільні митні зони; 4) вільні склади (див.: Руководство для следователей / Под ред. 
Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. - М.: Инфра-М, 1997. — С. 536).
Основними завданнями огляду місця події при розслідуванні кон­
трабанди є: вивчення, фіксація та оцінка обстановки місця події; вста­
новлення способу переміщення контрабанди; виявлення, фіксація і 
вилучення предметів контрабанди, схованок та інших засобів прихо­
вування й переміщення контрабанди (валізи, торби, палиці тощо); 
аналіз наявних фактичних даних про подію злочину; виявлення співу­
часників контрабанди й мотивів учинення даного злочину; побудова 
необхідних слідчих версій і визначення напрямків розслідування; 3 
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одержання необхідної інформації для проведення слідчих дій та опе- 
ративно-розшукових заходів.
Особливості тактики огляду місця події у справах про контрабанду 
зумовлені: а) щодо особи злочинця — способом переміщення предметів 
контрабанди через митний кордон; видом предметів контрабанди; спе­
цифікою транспортного засобу, що використовується для приховування 
й переміщення контрабанди; б) щодо суб’єкта виявлення — відомостя­
ми про особу, яка вчинила контрабанду (особа відома, невідома, зникла 
з місця події); часом, який має у своєму розпорядженні дізнавач (слідчий) 
на проведення огляду (наприклад, коротка стоянка потягу).
У процесі підготовки до огляду місця події важливо правильно визна­
чити необхідних спеціалістів і вчасно забезпечити їх прибуття на місце 
події1. При цьому особлива роль в огляді місця події належить спеціаліс- 
ту-криміналісту (ст. 128 і КПК України) як особі, котра володіє спеціаль­
ними знаннями, якими можуть бути будь-які професіональні знання, що 
можуть сприяти виявленню, фіксації та вилученню доказів2 3 . За допомогою 
спеціаліста-криміналіста є можливість виявити й зафіксувати приховані 
відбитки пальців, сліди контрабандиста, зафіксувати обстановку вчинен­
ня злочину за допомогою фото-, аудіо- чи відеоапаратури.
1 Див.: Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре­
ступлений - М.: Изд-во РУДН, 2000; Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение 
специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. - X.: Ун-т внутр, 
дел, 1999 та ін.
2 Див.: Ищенко П. П. Специалист-криминалист в следственных действиях (уголов­
но-процессуальные и криминалистические аспекты). - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 8; 
Хрусталев В. И., Трубицын Р. Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных 
действиях. - СПб.: Питер, 2003. - С. 7-9.
3 Див.: Зобов В. Е. Возбуждение уголовного дела таможенными органами // Тамо­
женное право: Учебник / Отв. ред. Б. Н. Габричидзе. - М.: БЕК, 1995. - С. 324; Дика- 
нова Т. А., Осипов В. Е. Использование помощи специалистов // Борьба с таможенны­
ми преступлениями и отмыванием грязных денег: Метод, пособ.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2000. - С. 122-130.
Крім цього, залежно від обставин вчинення контрабанди до огляду 
місця події можуть бути залучені й інші спеціалісти. Найчастіше у 
справах про контрабанду залучають ювелірів — при огляді ювелірних 
виробів, коштовних каменів і дорогоцінних металів; мистецтвознав­
ців — при огляді предметів антикваріату, ікон, картин, інших культур­
них та історичних цінностей; товарознавців — при огляді різноманіт­
них товарів; спеціалістів-хіміків, наркологів — при огляді наркотичних 
речовин; спеціалістів транспорту— при оглядах літаків, морських і 
річкових суден, залізничного транспорту3.
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Детальний огляд розпочинається з предмета контрабанди й місця 
його виявлення. Усі об’єкти на місці події старанно оглядаються й 
описуються у протоколі огляду, позначаються на плані (схемі), вжива­
ються всі можливі заходи й засоби щодо виявлення, фіксації і вилучен­
ня слідів учинення злочину.
При переміщенні контрабанди з приховуванням від митного конт­
ролю у протоколі огляду докладно описується місце виявлення предметів 
контрабанди. При цьому особливу увагу слід приділити схованкам та 
іншим засобам приховування контрабанди (валізи, торби, палиці та ін.), 
зафіксувавши у протоколі їх розміри, устрій, призначення, спосіб виго­
товлення (пристосування) тощо. До протоколу огляду місця події має 
бути долучена схема, на якій вказується місце знаходження схованки або 
спеціального сховища. Місце виявлення контрабанди рекомендується 
зафіксувати за правилами судово-оперативної фотографії. Криміналіс­
тично значущі ознаки слід позначити на знімках стрілками1.
1 Див.: Ищенко Е. П., Ищенко П. П., Зотчев В. А. Криминалистическая фотография и 
видеозапись: Учеб.-практ. пособ. / Под ред. проф. Е. П. Ищенко. - М.: Юристъ, 1999. - 
С. 14-228.
Описуючи предмети контрабанди у протоколі огляду, важливо ві­
добразити їх загальний вигляд, стан, найменування, кількість, вагу, 
обсяг, розмір, упаковку й пакувальний матеріал, індивідуальні ознаки 
та інші дані, що характеризують їх і вказують на зв’язок оглядуваного 
предмета з розслідуваною подією. Потрібно вжити заходів щодо вияв­
лення і фіксації на оглянутих предметах відбитків пальців особи, яка 
підозрюється у вчиненні контрабанди. Особливо це важливо в ситуа­
ціях, коли особа заявляє, що ці предмети їй не належать.
Товари, як правило, оглядаються й описуються за участю спеціаліс- 
та-товарознавця. Особливу увагу слід звернути на вигляд, кількість, 
вартість, походження, маркування, ярлики, товарні знаки тощо. В окре­
мих випадках важливо виявити на упаковках написи, позначки та інші 
ознаки, що вказують на належність даних предметів певним особам.
Усі об’єкти, що вилучаються, у тому числі й ті, детальний огляд 
яких передбачається провести пізніше, необхідно упаковувати й опе­
чатувати. Упаковка має забезпечити збереження наявних на об’єктах 
слідів (відбитків пальців, слідів барвних речовин та ін.), а також без­
печне транспортування, що виключає можливість мимовільного пос­
трілу, руйнування (вибуху) бойових припасів і вибухових речовин.
Огляд документів, виявлених під час огляду місця події, прова­
диться від загального до часткового, від найменування й зовнішньо­
го вигляду документа до його реквізитів, змісту й ретельного дослі­
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дження тієї його частини, яка має або може мати значення для роз­
слідування1.
1 Детальніше про огляд документів див.: Селиванов Н. А. Следственный осмотр и 
предварительное исследование документов // Справочная книга криминалиста / Под 
ред. Н. А. Селиванова - М.: НОРМА, 2000. - С. 98-101.
2 Див.: Салтевский М. В. Криминалистика: Учеб. и практ. пособ. - X.: Рубикон, 
1996. - С. 334-368 та ін.
Документи як об’єкт огляду в справах про контрабанду, на наш 
погляд, можна класифікувати на п’ять груп (за призначенням та дже­
релами їх складання): а) митні документи — пасажирська, вантажна 
митна декларація, різноманітні ліцензії та ін.; б) торговельні докумен­
ти — контракти, рахунки-фактури, рахунки-специфікації, пакувальні 
листи та ін.; в) транспортні документи: при морських перевезеннях — 
коносаменти; залізничних перевезеннях — дорожні відомості, вагонні 
листи, багажні квитанції; автодорожніх перевезеннях — автодорожня 
накладна; авіаперевезеннях — авіанакладна та ін.; г) інші документи 
офіційного характеру — дозвіл банку на вивіз валюти, закордонні 
паспорти, проїзні квитки, технічні паспорти на автомобілі та ін.; 
ґ) документи приватного характеру — особисте листування, щоденни­
ки, рукописи, записні книжки, чорнові нотатки.
У процесі огляду документів варто звертати увагу на такі їх особ­
ливості, що підлягають фіксації у протоколі: найменування та вид 
документа; ким чи кому його було видано або адресовано; дата видан­
ня документа, його зміст; чим і на якому папері виконано текст; особ­
ливості реквізитів документа (відбитки печаток, штампів, підписів) та 
ін.2 Особливу увагу слід приділити виявленню та фіксації ознак ма­
теріального або інтелектуального підроблення митних та інших доку­
ментів, що є одним із способів учинення контрабанди.
Під час огляду особистого листування, записних книжок, «чорної 
бухгалтерії» контрабандистів основну увагу рекомендується приділи­
ти аналізу їх змісту. Нерідко це дозволяє одержати важливу інформа­
цію: стосовно співучасників підозрюваного, про яких раніше не було 
відомостей; установити розміри й масштаби контрабандних операцій; 
отримати адреси й телефони осіб, які можуть бути спільниками чи 
свідками у справі; виявити організатора злочинної групи; одержати 
дані, що характеризують особу підозрюваного, та виявити інші обста­
вини, які можуть мати значення для справи.
Обшук. При розслідуванні контрабанди у процесі обшуку виявлен­
ню й вилученню підлягають: а) предмети контрабанди; б) пакувальний 
матеріал, засоби приховування та зберігання контрабанди (пакети, 
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папір, коробки, торби, посуд тощо); в) предмети, інструменти і при­
стосування для виготовлення схованок, підроблення документів; 
г) документи, що вказують на зв’язок підозрюваного з іншими учас­
никами контрабанди (записні книжки з адресами й номерами теле­
фонів, фотографії співучасників, листи, телеграми, чорнові нотатки, 
що мають інформацію про контрабандні операції, тощо); ґ) проїзні 
документи (квитки), повідомлення про міжнародні поштові відправ­
лення; д) документи, що не відповідають прізвищу обшукуваного та 
його родичів (закордонні та громадянські паспорти, посвідчення, пе­
репустки та ін.); е) географічні карти, схеми з позначками місць, де 
ростуть рослини з наркотичним вмістом; є) устаткування, пристосу­
вання й матеріали для виготовлення, вжитку і зберігання наркотичних 
засобів (шприці для ін’єкцій, посуд, преси тощо); ж) інші предмети й 
документи, що можуть мати значення для справи.
Крім того, під час обшуку вилученню підлягають предмети, що не 
мають безпосереднього відношення до вчинення контрабанди, але 
характеризують особу контрабандиста та його діяльність. Це можуть 
бути предмети, які вилучені із цивільного обороту або які зберігають­
ся без належного дозволу (зброя, наркотичні засоби та ін.), а також 
предмети й цінності, нажиті злочинним шляхом.
Обшук особи найчастіше проводиться після затримання контра­
бандистів згідно з вимогами ст. 106 КПК України. Його необхідність 
виникає навіть у випадках, коли під час митного контролю провадився 
особистий огляд. Це пояснюється тим, що відповідно до ст. 57 МК 
України особистий огляд має за мету виявлення предметів контрабан­
ди, товарів і предметів, які заборонені для ввезення в Україну, виве­
зення з України чи транзиту через Україну і виступають безпосеред­
німи предметами порушення митних правил. Метою обшуку особи є 
можливе виявлення прихованих не тільки предметів контрабанди, а й 
інших предметів і документів, які можуть мати доказове значення при 
розслідуванні справи: записні книжки, проїзні квитки, пакувальний 
матеріал, чорнові нотатки тощо.
Необхідно чітко розмежовувати обшук особи й особистий огляд, 
оскільки останній нерідко переростає на обшук особи, у результаті 
чого порушуються законні права громадян, які перетинають митний 
кордон України. Так, гр. С. оскаржив дії працівників митниці, при 
цьому він заявив, що при митному огляді фактично було проведено 
обшук1. Отже, треба чітко розрізняти сутність цих дій. Обшук особи 
1 Див.: Інформаційний бюллетень. - К.: ДМК України, 1993. - № 3. - С. 13.
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полягає у примусовому обстеженні тіла людини, її одягу, взуття і пред­
метів, що знаходяться при ній, і провадиться він тільки після порушен­
ня кримінальної справи за постановою слідчого 1.
Як показує практика, під час обшуку особи предмети контрабанди 
можуть бути виявлені в одязі, речах та предметах, що знаходяться при 
них, а також на тілі і в його природних порожнинах. У даному випад­
ку огляд тіла й огляд одягу рекомендується здійснювати окремо. Спо­
чатку особі пропонують зняти весь одяг, який виносять у спеціальне 
приміщення, однак при цьому обшукувана особа протягом усього часу 
повинна бачити свій одяг (наприклад, через відкриті двері або заскле­
не вікно). Одяг обстежується в такому порядку: верхній одяг, головні 
убори і взуття; предмети туалету (ремні, краватки та ін.) і нижня бі­
лизна. При цьому уважно досліджуються підкладки, шви, лацкани 
піджака, коміри, відвороти штанів, манжети, плечики, а також старан­
но прощупуються місця, де вшита вата або є латки, подвійні шари 
тканини тощо. Слід враховувати, що на жіночому одязі існує багато 
можливостей для приховання дрібних предметів контрабанди (нарко­
тиків, зброї та ін.). Зручними місцями для цього є декоративні ремінці 
та стрічки, нашивки, дрібні аплікації на сукнях, товсті підошви взуття, 
пояси для панчох, еластичні бюстгальтери тощо. Нерідко як схованки 
для наркотиків використовується дамська косметика, яка зменшує запах 
наркотичних засобів, значно ускладнює їх пошук навіть за допомогою 
службово-розшукових собак.
Обстежуючи головний убір, особливу увагу треба звернути на 
підкладку, козирок, стрічки, банти, прикраси. Підозрілі місця старанно 
прощупуються, проколюються чи підпорюються. При обшуку особи 
треба уникати зайвих пошкоджень особистого майна обшукуваного. 
Розпорювати слід лише в тому випадку, коли є впевненість, що там 
заховані розшукувані об’єкти.
Рекомендується старанно оглядати вміст кишень, а також усі су­
путні предмети: парасольки, запальнички, авторучки, пачки із сигаре­
тами, годинники тощо. Оглядаючи взуття, треба враховувати найбільш 
типові місця приховування предметів контрабанди — халяви, підошви, 
каблуки. Рекомендується також уважно досліджувати устілки взуття й 
ортопедичне взуття.
Огляд тіла людини також доцільно провадити «зверху вниз», пос­
лідовно і планомірно. При цьому потрібно звертати увагу на волосся, 
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проводитися без винесення постанови відповідно до ст. 184 КПК України.
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яке слід розчесати чистим гребенем. Досвід показує, що у волоссях, 
особливо під зачіскою, досить часто перевозять наркотики. Крім того, 
предмети контрабанди часто приховують на різноманітних частинах 
тіла, використовуючи при цьому пахові западини, рот, ніс, вуха, статеві 
органи, пальці ніг, прикріплюючи їх до ступні за допомогою лейко- 
пластира, та ін.
Обстеження тіла обшукуваного рекомендується здійснювати з 
допомогою медичного працівника. При наявності бинтів, пластирів чи 
гіпсових пов’язок варто запропонувати медичному працівникові зняти 
їх і замінити іншими, якщо це не є небезпечним для здоров’я обшуку­
ваного. Якщо є підстави вважати, що предмети контрабанди проковт­
нуті, обшукуваного необхідно перевірити за допомогою рентгенівської 
установки.
Якщо затримана група контрабандистів, обшук кожного з них не­
обхідно провадити окремо від інших співучасників, щоб не допустити 
спілкування між ними та їх взаємопоінформованості про результати 
обшуку, що може негативно вплинути на хід розслідування.
Предмети контрабанди, документи та інші предмети, які мають 
доказове значення, можуть зберігатися не тільки у приміщеннях, а й 
на території, що прилягає до них: у ємкостях, закопаних у землі; у 
частинах загорожі чи паркану; під плитами, якими викладають доріж­
ки в саду; у льохах, вигрібних ямах; у надвірних будівлях (лазнях, га­
ражах, сараях, собачих будках та ін.); у дуплах дерев тощо. При обсте­
женні городу слід звернути увагу на квіти та інші рослини, які на тлі 
навколишньої зелені виглядають зів’ялими або слабко укріпленими в 
землі (горщику). Камені, які є на обшукуваній ділянці, мають бути 
детально обстежені, оскільки під ними або в них іноді обладнюють 
схованки. Пильно досліджуються будівельні матеріали та стоси дров, 
в окремих випадках рекомендується їх розібрати за допомогою техніч­
них засобів й обстежити під ними грунт.
У кримінальних справах про контрабанду з метою забезпечення 
можливої конфіскації майна поряд з обшуком дізнавач митниці (або 
слідчий Служби безпеки, прокуратури) зобов’язаний накласти арешт 
на майно підозрюваного, про що складається мотивована постанова. 
Накладення арешту і передача майна на зберігання оформляються 
протоколом, у якому перелічуються описані предмети, вказуються 
назва, розміри, маса, кількість, приблизна вартість, інші характерні 
ознаки. У необхідних випадках майно упаковують і опечатують. Крім 
дізнавача й понятих протокол підписують власник майна, особа, яка 
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прийняла його на зберігання, та інші особи, які були присутні при 
арешті майна1. Практика свідчить, що при розслідуванні контрабанди 
часто накладення арешту на майно не проводиться2. Із 360 вивчених 
нами кримінальних справ про контрабанду в 23% такі заходи не засто­
совувалися взагалі.
1 Див.: Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика: в вопросах и отве­
тах: Учеб, пособ.: Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991. - С. 90-93; Справочник сле­
дователя (Практическая криминалистика: следственные действия). - М.: Юрид. лит., 
1990. - Вып. 1. - С. 216; Рыжаков А. П. Следственные действия (понятия, виды, порядок 
производства). - М.: Юрид. фирма «Контракт», «Инфа-М», 2001. - С. 54—59 та ін.
2 Див.: Інформаційний бюлетень. - К.: ДМК України, 1993. - № 3. - С. 7.
Ситуаційність проведення цієї слідчої дії призводить до того, 
що накладення арешту на майно здійснюється, як правило, в комп­
лексі з іншими слідчими діями, такими як обшук, виїмка тощо, а 
також оперативно-пошуковими діями, і вони утворюють окрему 
тактичну операцію, яку можна назвати «Забезпечення можливої 
конфіскації майна». Це, звичайно, вимагає розроблення теоретичних 
основ і криміналістичних рекомендацій щодо проведення цієї так­
тичної операції.
Важливим засобом одержання фактичних даних для успішного 
розслідування контрабанди є виїмка. Вивчення кримінальних справ 
про контрабанду показало, що інколи замість проведення виїмки не­
обхідні документи витребуються шляхом направлення відповідного 
запиту, що часто призводить до втрати, знищення або фальсифікації 
необхідних об’єктів. Тому заміна виїмки витребуванням предметів і 
документів згідно з ст. 97 КПК України є дуже небажаною. Крім того, 
суттєвим недоліком при проведенні виїмки у справах про контрабанду 
є те, що вона проводиться через значний проміжок часу після пору­
шення кримінальної справи.
Узагальнення слідчої практики показує, що найчастіше виїмці 
підлягають такі документи: митні декларації, контракти, рахунки-фак- 
тури, копії квитанцій на міжнародні поштові відправлення, установчі 
документи, що підтверджують право на зайняття зовнішньоекономіч­
ною діяльністю, проїзні квитки затриманих, договори купівлі-продажу, 
технічні паспорти автомобілів, довідки з МТС про телефонні перего­
вори контрабандистів та їх співучасників, включаючи мобільний 
зв’язок, відомості про проживання в готелях та ін. У випадках, коли є 
підстави підозрювати наявність злочинних зв’язків контрабандистів з 
окремими працівниками торговельно-комерційних підприємств, в 
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останніх може бути проведено виїмку товарів і відповідних товарних 
документів.
При розслідуванні контрабанди у торговому обороті, у тому числі 
контрабанди стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких 
законодавством встановлено відповідні правила їх вивезення за межі 
України, об’єктами виїмки можуть виступати: документи, пов’язані із 
квотуванням і ліцензуванням зовнішньоекономічних операцій; уста­
новчі та статутні документи і документи по фінансово-господарській 
діяльності; доручення на виконання митних і складських процедур, 
одержання (відправлення) та інші операції з вантажем; банківські 
картки з обліковими даними і зразками підписів керівників підприємс­
тва; персональні комп’ютери, інформація в яких може мати важливе 
значення для викриття обвинувачених; документи, які використовува­
лися для приховування контрабанди (фіктивні накладні, супроводжу­
вальні документи, перепустки), митні декларації та інші митні доку­
менти; митні декларації, квитанції на поштові відправлення і вантаж, 
записні книжки й візитні картки; предмети контрабанди, засоби їх 
приховування і тайного переміщення через митний кордон; цінності, 
нажиті злочинним шляхом, які знаходяться в родичів, знайомих конт­
рабандистів, у ломбардах, комісійних магазинах, камерах схову вок­
залів, портів, готелів та ін., на ліцензійних складах, митницях та в ін­
ших місцях; документи, що знаходяться в митних органах, банках та 
інших установах 1.
Особливу увагу дізнавач (слідчий) має звернути на додержання 
правил виїмки комп’ютерної техніки та магнітних носіїв інформації 
для ЕОМ, для проведення якої рекомендується запрошувати спеціаліс­
та з обчислювальної техніки. Насамперед слід вжити заходів щодо 
забезпечення збереження інформації в комп’ютері та на магнітних 
носіях. Вилучати треба всі комп’ютери та магнітні носії, які є на місці 
виїмки. Комп’ютер опечатується шляхом накладення на розняття жив­
лення (що міститься на задній кришці) аркуша паперу із закріпленням 
його країв на бокових стінках комп’ютера клейкою стрічкою. На цьому 
аркуші паперу підписуються слідчий, поняті та представник організа­
ції. Упаковувати їх краще в коробку або ящик 2 .
1 Див.: Расследование контрабанды: Практ. пособ. -М.: Юристь, 1999. - С. 129, 133; 
Постика И. В. Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием 
представителей предпринимательских структур. - Одесса, 1997. - С. 55, 56.
2 Див.: Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия / 
Под ред. Б. П. Смагоринского. - М.: Право и закон, 1996. - С. 155-158; Крылов В. В. 
Расследование преступлений в сфере информации. - М.: Городец, 1998. - С. 238-250.
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Призначення судових експертиз. Узагальнення й аналіз кримі­
нальних справ зазначеної категорії злочинів показали, що найбільш 
часто призначаються судові експертизи: техніко-криміналістична екс­
пертиза документів, судово-почеркознавча, експертиза наркотичних 
засобів та сильнодіючих речовин, судово-хімічна, товарознавча, 
мистецтвознавча, судово-балістична, експертиза холодної зброї, екс­
пертиза вибухових речовин, експертиза вибухових пристроїв, цілого 
за частинами, експертиза матеріалів та сплавів, судово-наркологічна, 
транспортно-трасологічна, пробірна та ін.
Зазначені експертизи у процесі розслідування призначаються в 
різному поєднанні залежно від особливостей предмета посягання, 
способів учинення і приховування контрабанди, а також від слідчої 
ситуації, що склалася. Слушно, на наш погляд, зазначає В. Г. Грузкова, 
що найтиповішим комплексом (блоком) судових експертиз є ті, потре­
ба в яких виникає у зв’язку з необхідністю дослідження специфічних 
обставин конкретної категорії справ1.
1 Див.: Грузкова В. Г. О типичных комплексах (блоках) судебных экспертиз // Сов­
ременные достижения науки и техники в борьбе с преступностью: Тез. науч.-практ. 
конф. - Мн.: НИИПКК и судеб. экспертиз, 1992. - С. 119.
Так, у методиці розслідування контрабанди залежно від предметів 
посягання можна виділити такі найбільш типові комплекси (блоки) су­
дових експертиз: а) у справах про контрабанду товарів — товарознавча, 
криміналістична експертиза матеріалів, речовин і виробів, техніко-кримі­
налістична експертиза документів, судово-почеркознавча, дактилоскопіч­
на, експертиза металів та сплавів, експертиза слідів транспортних за­
собів, експертиза цілого за частинами, ґрунтознавча, експертиза зами­
кальних і запобіжних пристроїв, експертиза комп’ютерної техніки і 
програмних продуктів та ін.; б) у справах про контрабанду наркотичних 
речовин — судово-хімічна, експертиза наркотичних засобів, дактилос­
копічна, техніко-криміналістична експертиза документів, судово-по­
черкознавча, біологічна, судово-наркологічна, психіатрична та ін.; 
в) у справах про контрабанду зброї — судово-балістична, експертиза 
холодної зброї, експертиза вибухових речовин, експертиза вибухових 
пристроїв, дактилоскопічна, судово-почеркознавча, експертиза цілого 
за частинами, експертиза матеріалів та сплавів, експертиза змінених 
або знищених рельєфних знаків та ін.; г) у справах про контрабанду 
виробів із золота — товарознавча, пробірна, техніко-криміналістична 
експертиза документів, судово-почеркознавча, дактилоскопічна, екс­
пертиза металів та сплавів та ін.; ґ) у справах про контрабанду істо­
ричних та культурних цінностей — мистецтвознавча, пробірна, гемо- 
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логічна, фототехнічна, дендрохронологічна, техніко-криміналістична 
експертиза документів, судово-почеркознавча, дактилоскопічна, екс­
пертиза металів та сплавів та ін.; д) у справах про контрабанду авто­
мобілів — автотоварознавча, техніко-криміналістична експертиза до­
кументів, судово-почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза лакофарб- 
них матеріалів та покриттів, експертиза змінених або знищених 
рельєфних знаків, грунтознавча, транспортно-трасологічна.
Вважаємо, що одним із перспективних напрямків удосконалення 
методики розслідування контрабанди є розроблення і побудова систе­
ми типових комплексів судових експертиз, а також визначення основ­
них питань, що підлягають встановленню з урахуванням особливостей 
предметів контрабанди та способів учинення аналізованої категорії 
злочинів1.
1 Див.: Шевчук В. М. Судебные экспертизы при расследовании контрабанды // 
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - Вип. 2: Матеріали міжна­
родної науково-практичної конференції - X.: Право, 2002. - С. 123-128.
2 Див.: Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М.: Юрид. лит., 
1979; Судебные экспертизы / Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. и др. - М.: 
Воен, изд-во МО СССР, 1980; Експертизи в судовій практиці: Навч. посіб. / В. Г. Гонча­
ренко, В. Є. Бергер, Л. П. Булига та ін. - К.: Либідь, 1993; Грошевой Ю. М. Психологичес­
кая экспертиза на предварительном следствии // Криминалистика и судебная экспертиза. 
- 1970. — Вып. 7.— С. 122-128; Біленчук П. Д., КуркоМ. Н., Стахівський С. М. Судові екс­
пертизи: Довідник. - К.: Влад и Влада, 1997; Энциклопедия судебной экспертизы / Под 
ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Росинской. - М.: Юристь, 1999; Современные возможности су­
дебных экспертиз: Метод. пособ. / Под ред. Ю. Г. Корухова / Беляева Л. Д, Бутырин А. Ю., 
Воронков Ю. М. и др. - М.: Триада-Х, 2000 та ін.
Питання організації та проведення судових експертиз достатньо 
повно, на наш погляд, висвітлено у спеціальній літературі2, тому зупи­
нимося лише на деяких із них, що відображають певну специфіку 
розслідування контрабанди.
Товарознавча експертиза, як правило, призначається для визначен­
ня вартості контрабандного товару. За її допомогою також можна: вста­
новити належність товарів до класифікаційних категорій, прийнятих у 
виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель, розмір, 
комплектність тощо), їх ціну, правильність їх упакування й маркування, 
а також відповідність указаних показників записам, що містяться в ра- 
хунках-фактурах, накладних та ін. Іноді у справах про контрабанду ви­
никає необхідність встановлення підприємства-виробника, країни-ви- 
робника, способу виробництва товарної продукції (промисловий чи 
саморобний), визначення відповідності упакування і транспортування, 
умов і строків зберігання товарної продукції вимогам чинних правил, є 
також причини якісних змін товарної продукції і под.
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Об’єктами зазначеного виду експертного дослідження зазвичай 
виступають самі товари (цукор, винно-горілчані вироби, вироби із 
золота та ін.), тара, пакувальні засоби, рахунки-фактури, довідки тех­
нічного огляду транспортних засобів та інші документи, що містять 
відомості про товари (їх характеристику, стан, ціну тощо).
На вирішення товарознавчої експертизи при розслідуванні зазна­
ченої категорії злочинів можуть бути поставлені такі запитання: яка 
дійсна (реальна) вартість поданого на експертизу товару; до виробів 
якого сорту його слід віднести; чи відповідають фактичне найменуван­
ня товару, його сорт і ціна, що зазначені на етикетці, записам у рахун- 
ках-фактурах, накладних; яким способом — саморобним чи промисло­
вим — виготовлено даний виріб; вітчизняного чи зарубіжного вироб­
ництва цей виріб, якщо зарубіжного, то в якій країні його вироблено і 
яке підприємство є його виробником; чи не є упаковка товару кустар­
ною; чи відповідає маркування виробу його характеристикам за дер­
жавним стандартом та ін.1
1 Див.: Дидковская С. П., Клименко И. И., Лисиченко В. К. Подготовка и проведение 
отдельных видов судебной експертизы: Учеб. пособ. - К.: Изд-во КГУ, 1977. - С. 75-78; 
Експертизи у судовій практиці: Навч. посіб. / В. Г. Гончаренко, В. Є. Бергер, Л. П. Були- 
га та ін. - К.: Либідь, 1993. - С. 89-92; Толмачева С. С. Судебно-товароведческая эк­
спертиза // Современные возможности судебных экспертиз: Метод. пособ. / Под ред. 
Ю. Г. Корухова / Беляева Л. Д., Бутырин А. Ю., Воронков Ю. М. и др. - М.: Триада-Х, 
2000. - С. 207-214 та ін.
Товарознавчі експертизи проводяться в експертних відділеннях 
Торговельно-промислової палати України, науково-дослідних інститу­
тах судових експертиз, а також спеціалістами-товарознавцями, які 
залучаються як експерти.
При розслідуванні контрабанди автомобілів часто призначається 
автомобільно-товарознавча експертиза (автотоварознавча), яка є 
різновидом товарознавчої. Завданнями даної експертизи є визначення: 
залишкової вартості транспортного засобу залежно від строку експлу­
атації автомобіля, його пробігу, фактичного технічного стану, комплект­
ності, додаткового обладнання; вартості деталей, вузлів та агрегатів; 
вартості транспортного засобу, агрегатів та деталей, що ввозяться на 
митну територію України; року виготовлення та належності комплек­
туючих деталей відповідній моделі автомобіля; коду товарної номен­
клатури зовнішньоекономічної діяльності (TH ЗЕД) та ін.
Об’єктами автотоварознавчого дослідження цього різновиду кон­
трабанди, як правило, виступають легкові автомобілі, а також відповід­
ність інформації, що міститься в технічному паспорті та інших доку­
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ментах, поданих експертові, даним, що вказані на агрегатах, деталях 
транспортного засобу Набагато рідше об’єктами такої експертизи 
виступають вантажні автомобілі, автобуси, трактори та інші транспорт­
ні засоби, їх деталі, вузли й агрегати.
На вирішення зазначеної експертизи при розслідуванні контрабан­
ди автомобілів можуть бути поставлені такі питання: в якому році 
виготовлено транспортний засіб (агрегат, вузол, деталь); яким є екс­
плуатаційне зношення автомобіля (його деталей, вузлів, агрегатів); 
який процентний показник залишкової вартості транспортного засобу 
(деталей, вузлів, агрегатів); чи відбувалася заміна у транспортному 
засобі окремих його вузлів, деталей, агрегатів і яких саме; до якого 
типу належить двигун і які його основні характеристики; яка дійсна 
вартість автомобіля (зазначаються марка, рік виготовлення); чи уком­
плектовано автомобіль відповідно до нормативно-технічної докумен­
тації підприємств-виробників, якщо ні, то в чому саме полягає недо- 
комплектація1.
1 Див.: Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транс­
портних засобів: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 01. 10. 1999 за № 60/5 // 
Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів - К.:Вид. Дім «Ін Юре», 2001. - С. 143-190; 
Руководство по расследованию преступлений: Науч. -практ. пособ. / А. В. Гриненко, 
Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др. - X.: Консум, 2001. - С. 577, 578.
Якщо у процесі розслідування контрабанди встановлено, що особа 
вживає наркотичні чи сильнодіючі засоби, як правило, виникає необ­
хідність у призначенні судово-психіатричної експертиза, за допомогою 
якої вирішуються такі основні питання: чи страждає дана особа на 
будь-яке психічне захворювання (яке саме); чи була вона осудною під 
час вчинення злочину; чи страждала особа в період вчинення злочину 
на будь-яке психічне захворювання; чи проявлявся у неї при цьому 
тимчасовий розлад психічної діяльності; чи страждає особа на хроніч­
ний алкоголізм і чи не потребує вона із цього приводу примусового 
лікування (чи немає протипоказань для такого лікування); чи потребує 
досліджувана особа примусових заходів медичного характеру в зв’язку 
з її неосудністю під час вчинення злочину чи з психічною хворобою в 
даний момент та ін.
Експертиза металів і сплавів (металознавча експертиза) прово­
диться з метою встановлення: наявності на предметі-носієві мікрочас- 
тин металу чи слідів металізації (наприклад, слідів від контактної 
взаємодії з вогнепальною, холодною зброєю або при виготовленні 
схованок для приховування контрабанди в металевих предметах); 
якісного й кількісного складу металів і виробів із них; належності 
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частин об’єктів, у тому числі мікрочастин, конкретному виробу, розді­
лених у зв’язку із розслідуваною подією (наприклад, мікрочастини 
металу, виявленого на одязі чи пальцях рук підозрюваного, «безхазяй­
ній» контрабанді, зокрема, вогнепальній зброї, виявленій у схованці 
рейсового автобуса), та інших обставин, що мають значення при роз­
слідуванні контрабанди.
При розслідуванні економічної контрабанди найпоширенішими 
криміналістичними експертизами є:
техніко-криміналістична експертиза документів, за допомогою 
якої можна встановити ознаки підроблення митних та інших докумен­
тів, визначити спосіб внесення до них змін, встановити зміст виведе­
ного тексту (наприклад, відновити початковий текст у підробленому 
технічному паспорті на автомобіль), а також способи підроблення 
відбитків печаток і штампів на митних деклараціях та інших докумен­
тах, що надають право переміщення товарів та інших цінностей через 
митний кордон України;
судово-почеркознавча експертиза, що встановлює виконавця руко­
писного тексту або підпису в різних документах — контракті, рахунку- 
фактурі, митній декларації, а також на упаковках контрабандних то­
варів та інших пакувальних матеріалах;
дактилоскопічна експертиза встановлює по слідах відбитків паль­
ців рук факт контакту контрабандиста з предметами, документами, 
пакувальним матеріалом, які було вилучено під час огляду місця події, 
обшуку та виїмки чи викинуто підозрюваним при затриманні;
експертиза цілого за частинами призначається у випадках виявлен­
ня при огляді місця події, обшуку в місці проживання, роботи чи в інших 
місцях частин упаковок, матеріалів, речовин, що є східними з тими, в 
яких знаходилися або були виявлені частини певних предметів, речовин, 
матеріалів. Крім того, при розслідуванні зазначеної категорії злочинів 
нерідко призначаються й інші експертизи: товарознавчі, фінансово-еко­
номічні, екологічні, матеріалознавчі, грунтознавчі, експертизи нафтопро­
дуктів і паливно-мастильних матеріалів, замикальних та запобіжних 
пристроїв, комп’ютерної техніки і програмних продуктів та ін.
Слід зазначити, що загальною тенденцією в механізмі вчинення 
економічної контрабанди й економічних злочинів взагалі є використан­
ня підроблених документів. Так, у 1997 р. було виявлено й затримано 
злочинну групу, яка спеціалізувалася на підробленні документів, за 
допомогою яких вчинялася контрабанда автомобілів іноземного ви­
робництва й підакцизних товарів. У ході обшуку в підозрюваних були 
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виявлені й вилучені предмети, які використовувалися для підроблення 
документів на ввезені автомобілі, зокрема: незаповнені бланки іноземних 
техпаспортів, купчих, бланки митних декларацій, а також сканер, коль­
оровий принтер і комп’ютер, у якому містилися файли, що давали мож­
ливість наносити на митні та інші документи відбитки штампів і печаток. 
При допиті гр. Ф. заявив, що протягом 1997 р., використовуючи 
комп’ютер, який був у нього, сканер і кольоровий принтер, він виготов­
ляв відбитки печаток митниці на бланках документів, які приносив йому 
гр. Р., а також методом копіювання митних штампів робив відбитки у 
закордонних паспортах громадян про перетинання ними кордону1.
1 Див.: Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой. - М.: Криминолог. 
ассоц., 1998. - С. 191.
2 Див.: Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері 
підприємництва. - X.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - С. 271-274; Дьяченко О. Ф. 
Щербаковська Л. П. Боротьба з контрабандою: щодо криміналістичного дослідження 
про підробні документи та паперові гроші // Борозъба з контрабандою: проблеми та 
шляхи їх вирішення. - К., 1988. - Т. 10. - С. 496-500.
3 Див.: Шевчук В. М. Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні кон­
трабанди // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. пр. - Одеса: Одес. нац. 
юрид. акад., 2001. - Вип. 10. - С. 164—171.
З огляду на це останнім часом при розслідуванні таких злочинів кримі­
налістична експертиза документів набула певних особливостей, що зумо­
влені широким використанням, по-перше, документів, виготовлених за 
допомогою комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки; по- 
друге, печаток і штампів, виготовлених за технологією іноземних фірм. 
Аналіз експертної практики свідчить про те, що на даний час змінилися 
способи підроблення документів — на зміну поліграфічним способам 
друкування (фотоцинкографії, плоскому друкуванню, ручному набору 
друкарського шрифту при виготовленні печаток та ін.) прийшло вико­
ристання найсучаснішого електронного й електрофотографічного облад­
нання2. Указані обставини зумовлюють розроблення нових судово-екс­
пертних методик техніко-криміналістичного дослідження документів.
Допит підозрюваного у справах про контрабанду в більшості ви­
падків має конфліктний характер, найчастіше допитуваний протидіє 
працівникам дізнання (слідства) у встановленні істини3. Аналіз слідчої 
практики дозволяє вирізнити дві найбільш типові ситуації допиту пі­
дозрюваного: а) особа, підозрювана у вчиненні контрабанди, дає прав­
диві показання і визнає себе винною, тобто допит проводиться у без­
конфліктній ситуації; б) допитуваний заперечує факт контрабанди і дає 
умисне неправдиві показання або відмовляється від давання показань, 
тобто допит має місце у конфліктній ситуації.
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У першій ситуації допит підозрюваного зазвичай характеризується 
повним або частковим збігом інтересів допитуваного й допитувача. 
Тому основне тактичне завдання особи, яка проводить допит у цій 
ситуації, полягає у з’ясуванні і фіксуванні показань допитуваного в 
повному обсязі його поінформованості, їх конкретизації та деталізації, 
щоб кожна з обставин, що фігурують, могла бути перевірена й підкріп­
лена іншими доказами. Разом з тим дуже важливо «не зробити ситуа­
цію допиту конфліктною, не спровокувати своїми діями, поведінкою 
конфлікт із допитуваним»1.
1 Баев О. Б. Тактика следственных действий. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. - 
С. 117.
2 Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допросов в
стадии расследования. - Волгоград, 1976. - С. 30.
У такій ситуації при допиті особи, підозрюваної у вчиненні конт­
рабанди, насамперед детально з’ясовуються: обставини, що послужи­
ли підставою для затримання; характер злочинних дій з підготовки, 
вчинення та приховування контрабандної діяльності; кількість співу­
часників контрабанди й відомості про неї; особливості предметів 
контрабанди, джерела їх придбання (одержання) та інші обставини 
кримінального, перед- і посткримінального характеру, що відомі до­
питуваній особі. «Основними тактичними прийомами у безконфліктній 
ситуації, — відзначала Л. М. Карнєєва,— є вміння вислухати вільну 
розповідь допитуваного; правильна постановка уточнюючих, поясню­
ючих, доповнюючих і контролюючих запитань, спрямованих на конк­
ретизацію і деталізацію показань, що перешкоджають зміні їх на не­
правдиві; з’ясування даних для перевірки вже відомих фактів; одер­
жання нових відомостей»2.
В умовах конфліктної ситуації тактика допиту підозрюваного є 
найбільш складною. У таких ситуаціях допитуваний, як уже зазнача­
лося, умисне перекручує відому йому інформацію, заперечує факт 
вчинення контрабанди, дає неправдиві показання або взагалі відмо­
вляється від давання свідчень. Тому результативність допиту підозрю­
ваного в такій ситуації залежить в основному від повноти зібраної 
дізнавачем (слідчим) інформації про незаконні дії контрабандиста, а 
також від правильного вибору й застосування тактичних прийомів. При 
цьому важливо своєчасно виявити, попередити й усунути неправ­
дивість показань підозрюваного. Сумніви у вірогідності показань 
можуть виникнути як під час допиту, так і після нього. У першому 
випадку такі сумніви породжуються суперечливістю свідчень, відсут­
ністю логіки в повідомлених фактах, їх невідповідністю іншим обста­
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винам. В інших випадках неправдивість одержаних свідчень може бути 
виявлена при їх перевірці іншими слідчими діями (очна ставка, допи­
ти свідків, висновок експертиз), а також при проведенні оперативно- 
розшукових заходів. Щоб визначити умисну неправду, допитувач 
шляхом аналізу фактів має виявити суперечності у свідченнях допи­
туваного.
Під час допиту підозрюваного по досліджуваній категорії злочинів 
у викритті неправди важливе місце належить тактичним прийомам, 
пов’язаним із пред’явленням доказів. Це можуть бути: письмові дока­
зи (розрахунки-фактури, відповіді митних органів на запити про пере­
тинання кордону окремими громадянами або про особисті номерні 
печатки митників, довідки про телефонні розмови зі співучасниками 
контрабандної діяльності та ін.); речові докази (предмети контрабанди, 
пакувальний матеріал, митні декларації зі слідами підчищення, допи­
сування, виправлення, спеціально виготовлений пояс для приховуван­
ня й переміщення наркотиків тощо); протоколи проведення окремих 
слідчих дій (огляду місця події, допитів свідків, висновків судових 
експертиз тощо).
Досить ефективним прийомом допиту, спрямованим на викриття 
неправди у показаннях контрабандиста, є максимальна деталізація 
фактів, повідомлених допитуваним. Причому чим більше неправдивих 
відомостей повідомляє особа, тим легше її викрити у неправді, оскіль­
ки вигадані факти неможливо продумати до дрібниць, а тим більше 
зберегти їх у пам’яті. Дві різні особи, допитувані про одну й ту ж саму 
подію, як правило, не можуть домовитися про всі деталі неправди.
Підозрюваний у ході допиту нерідко заперечує факт вчинення 
контрабанди і відмовляється від давання показань. В основному це 
характерно для осіб із твердою антигромадською установкою (напри­
клад, раніше судимих за тяжкі злочини; тих, які тривалий час займа­
лися контрабандою; симулюючих душевне або психічне захворюван­
ня). Тому головне завдання в такій ситуації полягає у з’ясуванні причин 
подібної поведінки і виведенні підозрюваного з цього стану.
В цих випадках для зміни негативної позиції допитуваного реко­
мендується використовувати такі тактичні прийоми: бесіда на сторон­
ню тему; стимулювання позитивних якостей підозрюваного; пояснен­
ня йому змісту закону про обставини, що пом’якшують відповідаль­
ність (ст. 66 КК України); переконання підозрюваного в неправильності 
зайнятої ним позиції; використання суперечностей між інтересами 
співучасників. Якщо це не вплинуло на зміну позиції допитуваного, 
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доцільно пред’явити докази, що викривають злочинця у вчиненні ним 
злочину.
Для вирішення конфліктної ситуації важливого значення набуває 
очна ставка — одночасний допит двох раніше допитаних осіб про 
обставини, стосовно яких вони давали суперечливі свідчення 1. При 
розслідуванні контрабанди очні ставки, як правило, провадяться між 
контрабандистами й особами, які їх затримали (митники, прикордонни­
ки), а також із співучасниками та свідками вчинення контрабанди за 
наявності в їх свідченнях суперечностей. З погляду тактики рекомен­
дується проводити очну ставку таким чином, щоб на особу, яка дала 
правдиві свідчення, не чинився тиск. Із цією метою запитання, які 
з’ясовуються в процесі очної ставки, ставляться спочатку перед особою, 
яка дала правдиві свідчення, у чітко сформульованому вигляді, а потім 
уже перед обвинуваченим у вчиненні злочину. Не рекомендується ста­
вити питання невизначеного, розпливчастого, загального характеру.
Допит свідків. При розслідуванні контрабанди свідків можна 
поділити на три групи: а) особи, які безпосередньо виявили контра­
банду і затримали підозрюваного — інспектори митниці, працівники 
Прикордонних військ, оперативні працівники міліції, Служби безпеки 
та ін.; б) свідки, які були присутні при вчиненні контрабанди (очевид­
ці злочину) або одержали інформацію від третіх осіб, — обслуговую­
чий персонал (провідники вагонів, стюардеси, працівники залізниці, 
автовокзалів, аеропортів, річкових і морських портів); водії та пасажи­
ри транспортного засобу, який використовувався контрабандистом для 
вчинення злочину; начальник бригади потягу, капітан судна, керівник 
туристичної групи та ін.; в) свідки, які хоча й не брали участі у вияв­
ленні і затриманні контрабандиста, але можуть дати інформацію про 
події, що передували вчиненню злочину чи відбулися після нього, — 
родичі підозрюваного, його друзі, знайомі, колеги по роботі.
Допит свідків першої групи (митники, прикордонники, міліція та ін.) 
в основному проводиться на початковому етапі розслідування контра­
банди. За родом своєї діяльності зазначена група свідків заінтересована 
в установленні істини у справі, тому вони, як правило, дають правдиві 
показання, спрямовані на викриття затриманої особи. Це дозволяє одер­
жати необхідну інформацію, яка буде використана при допиті підозрю­
ваного, інших свідків, а також при доказі фактів контрабанди.
1 Див.: Бахарев Н. В. Очная ставка и тактика ее производства при расследовании 
преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. - Х., 1981; Коновалова В. Е. 
Тактика допроса свидетелей и обвиняемых. - С. 25-29 та ін.
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У цих свідків рекомендується з’ясовувати детальну інформацію 
про обставини виявлення контрабанди і затримання злочинця, особ­
ливості предмета посягання, місце, час, спосіб вчинення злочину. Під 
час їх допитів з’ясовуються такі основні питання: 1) де, як, коли і за яких 
обставин проведено затримання; 2) хто ще був присутнім при затриман­
ні особи, виявленні й вилученні предметів контрабанди; 3) які ознаки 
предмета контрабанди, вилученого у затриманого (вид, колір, запах, 
обсяг, кількість, вага, вартість), а також упаковок, в яких вони знахо­
дилися; 4) характер і послідовність дій контрабандиста під час вчинен­
ня злочину (чи не намагався затриманий викинути або знищити 
які-небудь предмети, поведінка підозрюваного при його затриманні);
5) характер незаконних дій підозрюваного (спосіб і місце приховуван­
ня від митного контролю, особливості переміщення поза митним 
контролем, використання підроблених митних та інших документів);
6) скільки осіб брали участь у вчиненні контрабанди, відомості про 
них; 7) роль кожного учасника злочинної групи, характер їх дій. 
З’ясування цих та інших питань сприяє правильній кваліфікації діяння, 
вчиненого підозрюваним.
Як показує практика, у деяких випадках при допиті цієї групи свідків 
доцільно використовувати схеми, плани, географічні й топографічні 
карти. Особливо це важливо при затриманні контрабандистів поза мит­
ним контролем (на об’їзних, грейдерних дорогах та ін.). Використання 
карти і плану забезпечує наочність показань свідків, сприяє одержанню 
точної інформації про місце вчинення контрабанди та інші важливі об­
ставини справи. При цьому варто прагнути до того, щоб свідок, пові­
домляючи про факти, користувався тими ж самими орієнтирами, які 
відображено на карті, плані. У протоколах допиту необхідно посилати­
ся на таку карту чи план і прилучити їх фотокопію до протоколу.
При допиті свідків, віднесених до другої групи (провідники вагонів, 
стюардеси, водії, пасажири-попутники, начальник потягу — очевидці 
злочину), слід з’ясовувати всі відомі їм обставини вчинення контра­
банди, які вони спостерігали. Ці свідки могли стати «мимовільними 
очевидцями» підозрілої поведінки певної особи, знати зміст бесід 
пасажирів, відчувати специфічний запах предметів контрабанди (нап­
риклад, наркотики, вибухові речовини та ін.), спостерігати за процесом 
приховування предметів посягання від митного контролю та ін. Нап­
риклад, у провідників вагонів, стюардес, водіїв автобусів необхідно 
з’ясовувати: а) чи не викликали підозру поведінка будь-яких пасажирів, 
багаж, їх ручна поклажа; б) чи не просив підозрюваний приховати які- 
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небудь предмети або перевезти їх через кордон; в) чи не звернули вони 
увагу на специфічний запах у купе; г) чи не просив підозрюваний будь- 
які інструменти (ключі, викрутки тощо); ґ) на якій станції сів затрима­
ний, хто його супроводжував, про що вони розмовляли; д) скільки було 
супроводжуючих, прикмети, ознаки кожного з них.
У випадках, коли особа зникла з місця події, у процесі допиту 
свідків важливо вияснити дані про зовнішність злочинця, його прик­
мети, напрямок, в якому він попрямував з місця події, спосіб його 
пересування (пішов, утік, поїхав на певному транспортному засобі). 
При цьому допит цих свідків бажано провести невідкладно, оскільки 
іноді навіть незначне зволікання в його проведенні може негативно 
позначитися на результатах розслідування контрабанди. При допиті 
осіб, які бачили злочинця, слід у максимально короткий строк одержа­
ти експрес-інформацію, необхідну для розшуку й затримання контра­
бандиста. У подальшому такий допит припускає проведення повтор­
ного, детального допиту свідків-очевидців.
При допиті свідків третьої групи (родичі підозрюваного та їх най­
ближче оточення) слід враховувати деякі чинники, що негативно впли­
вають на об’єктивність свідчень: родинні стосунки з контрабандистом 
(дружина, брат, сестра, батьки та ін.); небажання псувати дружні сто­
сунки (сусід, колега по роботі, близький знайомий); страх помсти з 
боку родичів, друзів підозрюваного за давання правдивих свідчень 
проти осіб, які вчинили контрабанду; підкуп свідка; їх безпосереднє 
сприяння підозрюваному при підготовці та приховуванні контрабанд­
ної діяльності.
Питання, що з’ясовуються при допитах цих свідків, мають бути 
спрямовані на одержання відомостей про подію злочину, дії підозрю­
ваного, що передували вчиненню контрабанди, способи приховування 
слідів злочину, особу підозрюваного.
Зазначені обставини з’ясовуються за допомогою таких основних 
питань: 1) у яких відносинах знаходиться свідок із підозрюваним (ро­
дичі, сусіди, колеги по службі); 2) дані про особу, підозрювану в учи­
ненні контрабанди, — анкетні, фізичні (зріст, вага, особливі прикмети), 
психолого-психічні (навички, нахили, характер, відхилення), інтереси 
та спосіб життя підозрюваного; 3) які взаємовідносини свідка з підоз­
рюваним (дружні, неприязливі, довірливі та ін.); 4) що відомо про 
характер вчинених дій особою, підозрюваної у вчиненні злочину (міс­
це, час, спосіб вчинення), звідки це стало свідку відомо; 5) що відомо 
про предмети контрабанди (джерело придбання (одержання), їх кіль­
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кість, вартість та особливості); 6) період злочинної діяльності затри­
маної особи; 7) що свідку відомо про коло осіб, які брали участь на 
всіх етапах контрабандної діяльності (одна людина — він же затрима­
ний, група осіб, яка організувалася для заняття контрабандою), та ін.; 
8) чи збиралися в будинку підозрюваного його товариші, обговорюю­
чи при цьому плани і масштаби контрабандних операцій; 9) з якими 
абонентами підозрюваний вів міжнародні телефонні розмови, як часто; 
10) чи має підозрюваний приятельські, ділові зв’язки з працівниками 
митних органів, якщо так, то які і з ким; 11) чи траплялися випадки 
давання хабара для сприяння у вчиненні контрабанди.
Свідчення родичів, близьких, друзів підозрюваного вимагають 
критичної оцінки і всебічної перевірки. У зв’язку з цим дізнавачеві 
(слідчому) важливо правильно визначити черговість виклику свідків. 
У першу чергу слід допитати тих свідків, добросовісність яких не 
викликає сумнівів. Осіб, не зацікавлених у встановленні істини по 
справі, доцільно допитувати після того, як буде зібрано достатньо 
доказів, одержаних із достовірних показань інших свідків.
У ході допиту родичів, сусідів, друзів і знайомих підозрюваного 
можна одержати необхідну інформацію про місця приховування пред­
метів контрабанди та інших речових доказів за місцем проживання чи 
роботи підозрюваного. Особливо це важливо у випадках, коли існують 
підстави гадати, що не всі предмети й документи, які можуть мати 
значення у справі, у процесі проведеного обшуку вилучені, а встанов­
лення їх місцезнаходження іншими способами викликає певні трудно­
щі. Крім того, допит зазначеної категорії свідків сприяє повному і 
всебічному з’ясуванню як позитивних, так і негативних сторін особи 
підозрюваного, його способу життя, нахилів та інтересів. При цьому 
одержані відомості дозволяють установити психологічний контакт із 
підозрюваним.
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